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S U S C R IP C IO N
Malaga:' uña peseta a l mes 
Provincias: 5 ptas. trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
POZOS DULCES, 31 
TÉLÉFONO NUM. 32 
Número suelto: 5 céntimos
n z / x M I Ó  n E P V B L í G A m O
M A L A G A  
JUEVES 2 DE DICIEMBRE ISIS
CINE -PA-SCUALlíII . I
Altmtd» de Carlos Haas junto al Banco BspaSa i
Sección continua de 7 y media a 12 de la noche.-Hoy Jueves programa col jssal y i  
extraordinario. 2 magníficos ESTRENOS 2, ««Lo más práctico» y «Tfihulscioi tes de i 
Brunj» (cómica).r~Completarán el programa las de BXITO delirante que h oy se * 
proyecta por segunda y última vaz «Salustiano bandido de gran risa interpretada i  
por el popular artista Salustiano, «Reviste Pathé 349* que cada día viene más iafor- 7 
mada con todas las novedades del mundo entero y les últimas creaciones en modarj 
para Señores de le casa Gran Goldinni de París instalada en Barcelona y la 
viliosa película de escenas conmovedoras
EL LEÓN QUE MATA
(marca Pathé.)
Butaca, Q*$0,-~G©a»riú, 0 ‘15 ,~~M edias g e n a r a l» * , 9 ‘ i ©
Naavaiaenta se verá hoy repleto el
. . BALON VICTORIA EUGENIA
oe selectísimo publico para presenciar 
por última vez, la artística, interesante y 
sensacional película '*
e n t r e  l a s  l l a m a s
anterpretada por la sin rival FRANCES - 
CA BKRTINI. - Completará el programa 
el estreno de «Actualidades G«umont4?» 
con interesante sumario y la graciosa 
cinta «Pólidor y el elefante.»
Sección continua da 6 a 12 de la noche. 
Plateas, ptas. 3 00; Butaca, 0 40; Ge­
neral, 0‘15; Media, 010 .
Mañana extraordinario y colosal su­
ceso, nunca visto en Máltg*.
Exito asombroso del incomparable
T R I O  M A X  Y M A R G U E R I T
Grandioso número de parodistas excéntricos y bailarines.
Extraordinario éxito do 1» genial canzonetista de aires regionales
A D E L A  L O P E Z
(Ls r«io?t <|» lfs malagueñas)
Escogidas pelícu’as. , , .
Secciones a las ocho y a las diez Sección continua en las localidades
Platea, 3 pesetea.— Butaca, 0 60. — General, 0 20
P e t i t  P a l a i s
- Sección continua de 5 a 12de la noche. 
* GraritósoLÓxiMe,'lg asombrosa cinta 
en cuatro partes’, marca Fulgor,, no.rdi-  
lísima por su asunto, presentación y su 
sorprendente ¡ fotografía que produce el 
efecto estereoscópico
P A S IO N  S A L V A J E  
. Estreno da la graciosísima cinta
EL ZAPATO ESTRECHO
Completará el programa l» granrevista
ECOS MUNDIALES
Palcos con 6 entradas 3 ptas. ¿ Butaca, 
0‘30, Entrada general. 015, Media, 010. 
Mañana: serie 14 de «El cofre negro.»
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosálcos hidrá^jfcog y piedra artificial, premiado con medalla de oro en  varias 
exposiciones - Casa fundada J884. ¿a  más antigua de Andalucía y de mayor expoi tación. 
Deposito de cementos y cales hidráulicas .de las mejores marcas
-  JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION ^ FABRICA
Marqués do L ir io s , 12 M A L A G A PUERTO, 2
Especialidades. Baldosas imitación a mármoles y mosáictf’romano : Zócalos de relieve con•\fltanfa Ja . n_____ i j _« • ____  __ . _•»_______m..i__ i_J ~patente de invonción: Gran variedad ea losetas para aceras y almacenes: Tuberías de» cementos i
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
J F .  M A S Ó  TOFtFt U E L L A .
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos parala presente (estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos. , /  .
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación úe 
la moda; pables legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos canacas,, variados gustos en panto de seda, /anas y. gamuzas; terciopelos en 130 
qms para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S
S e c c i ó n  de p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción qne esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán uñ extenso surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  de a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permamntes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y
junto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
y precios.
form ación, la que fué aprobada por 
unanimidad, así como también se tomó 
en consideración lo propuesto pos va­
rios socios , que es el de publicar dicho 
acuerdo,, en el diario órgano de nuestro 
v p a r t i r . p o r  lo que lé ruego, señor Di- 
j Fef t)or; su publicación hasta que se ter- 
• la referida información.
putados armenios y a algunos otros, deteni- \ que les amenazaba en las primeras se-
i manas de la guerra., en. los días que
Las hermanasjvíéndez^malague^as
UVOD CU UUUUO ni ÜIUUV/Dt Í.OJ1UUDM
caballeros, toquillas, chales y blusas de p  
general en artículos blancos en todas clases
11-30 915.
El secretario, Rafael Cabello.
|  Es íoz de un patriota turco
- Enven Pachá y el Comité «Unión y Pro- 
jígreso» que derrocaron a Abdul Hamid, han 
/cometido la falta de ligar la suerte de su 
| país a la de Alemania. No debe creerse que 
I la política que innovaron es la seguida por 
I los verdaderos turoos, por los patriotas oto- 
“ manos.
I Uno de estos últimos, el general Cherif 
[ Pachá, acaba de expresar en Le Matin, el 
» dolor de ese pueblo, cuyo porvenir está tan 
| amenazado. Cherif Pachá pronuncia una 
Violenta requisitoria contra los Jóvenes 
Tarcos, únicos responsables de la política 
que sufre un país cuya, salvación reposa 
más que nunca, en la victoria de los aüados:
«Todo lle'ga, sobre todo lo improbable. 
¿Quién hubiera dicho cuando los Jóvenes 
Turcos de cribaron al tirano Abdul Hamid, 
i que siete*/ años más tarde instalarían en 
I Constar^tinopla un déspota de otro género, 
f de razr  ̂y religión diferentes, y que al Califa 
de lo a musulmanes lo substituiría con un 
, cas^puntiagudo?
En esta hora suprema en que los germa­
nos van a mancillar con su presencia el
m  .............*■ - - ' ■ •
dos el mismo día, testimonia una seria agi­
tación en el momento en que el Comité se 
apresta a recibir con su servilismo acos­
tumbrado a los ejércitos austro-alemanes.
En cuanto al príncipe heredero Youssouf 
Izzeddino Effendi, asiste con el corazón 
contristado a este desmoronamiento del im­
perio, provocado por aventureros que no 
tienen en el país más prestigio que el que 
da la detentación del poder. Le bastará al 
pueblo soplar a estos espanta pájaros, para
Alemania parecía victoriosa en todas 
partes e invencible; pero unos y  otros 
dieron prúebas de una serenidad y  de 
una sangre fría en la cual nadie habría 
creído antes de estallar la guerra. Y  
es que sabían que no se les engañaba, 
que se les dejaba conocer la situación 
para mejor arrostrarla.
El mismo criterio se está siguiendo 
desde entonces con efectos por demás
que se derrumbe su edificio de odio y de j saludables. La opinión franco inglesa
no es engañada; los periódicos pueden 
decir lo que quieren sin más limita­
ción que el secreto de las operaciones 
y  planes militares.
Los derechos imprescriptibles del
sangre
El éxito de los aliados traerá la salva­
ción para todos, y el mantenimiento del im­
perio otomano reformado y regenerado será
un faetor del equilibrio oriental como Aus- jl,  u r cnus í ic&uiiyiiui o * ------- “ U YiY™Wn ¿vito en La-
tria.HaDgria lo «cría, ea Europa central , | de Madrid, y  q «e  «m -
tra Academia dé ü u p o r  su 
Eloísa Nicuesa, ce it. --C ebrján , 
hermosura y  discreción; Pila* 
característica que goza de fama. > - 
Francisco Fuentes (hijo) es una de: 
las más sugestivas novedades que 
ofrece la lista de compañía, a nuestra 
curiosidad e interés.
Existe verdadero deseo de conocer 
su trabajo, porque la prensa le dedica 
grandes elogios y se hace lenguas de lo 
que vale y  de lo que promete.
Guillermo Mancha, notable barba, 
que ha contado aquí muchos aplausos, 
Modesto Rivas, actor distinguidísimo
P or lo vUto, después de los prime 
meros amagos* de tempestad parla
que ei
Í- mente claridad
mo que cabe, al pueblo español^«H as
. - ,  j  i '  • $ de saber que llevamos casi Paádio si-
mentaría .a  h a D ,cren a d o l0, anuno3 g o b w nincbte-en  de un
en aquella ca .a  donde toda ^ t o ' Í  feglm en político que se vestauró por
dos los convencionalism os t.enen su *| u Sg0,ps fuerza que derrocó a otro
régim en , nacido de la voluntad y  la
nonínnel* d in
en el nuestro, sin que el espíritu p ú ­
blico, en colectividad, se sienta pro­
fundamente conm ovido e indignado.
A quí han subido loa p olí tipos gp- , . , . . „ „ , ,
bérnantes a la tribuna parlamentaria,
mán en varios Estados libertados del mili' 
tarismo.
• General Cherif Pacha.
países.
E. D íaz R eig.
una vez despendida da la influencia ger- ¡ tro del régimen democrático y  liberal, í
mánica, después  ̂ de dividir el imperio ale- j  que es la esencia misma de aquellos | ^ J ^ o p o r  7 ^ 1°  G uepero-
Y , por últimô  Altarriba, Tudela, 
Pedrosa, Campos, S a!a(A .), Sala (b.j, 
todos ellos actores recomendables, 
completan el numeroso elenco.
En cuanto a obras, nos ofrecen, en 
las quince funciones del abono, la m
Traducido para EL POPULAR
£a libertad de juzgar
La primera medida que todos los 
Gobiernos de los países beligerantes 
tomaron en el momento de ¿nielarse la 
guerra, fuéestab’ecer la previa censu -
S D J U D  S K D S A
(De L. Stecchetti.)
asiento, y  ya, a juzgar por xos sín to­
mas y  por las palabras, siempre suaves 
y  optimistas del señor Dato, se apro - 
harán las reformas militaren del gene 
ral Echagüe, aceptándose algunas en* , 
miendas y  quizá haya discusión y  aca­
so aprobación de los presupuestos» 
con los cuales, fegúp el proyecto pro -» 
sentado, se abren nuevas ̂ sangrías y  se. 
ensanchan las que ya están abiertas en 
el cuerpo contribuyente del país. ¡ 
L o de las reformas de guerra se ere- j 
y ó, en un principio, que: iba a ser et 
gran tropiezo d e l Gobierno, dada lat, 
actitud en tipie se co locó  el conde dex 
Romanonés; pero éste, después dé su: 
formidable discurso, recogió o le hi­
cieron recojer velas, y  ya- esta comple >;• 
tamente sometido al poder y  a la vo^ 
Juntad que señalaron bastante •oncre- 
tamente en el Congreso los señorea 
Cambó y  Lerroux. _ t
Cierto que después de lo que dij^qí 
Romatíones hablaron los señores R,ó-- 
dés, Iglesias, Cambó y  Crespo de I^a- 
ra, de uu modo que en cualquier o<f.ro 
Parlamento hubiera sido sobrado 'piara 
dar al traste con el proyecto qu.e se 
discutía y  hasta con el G obierno;/ pero 
aquí ni eso, ni aun el acto sensa ¿jional 15 
dél señor Maciá, que por sí solf * es su • | 
ficiente para avergonzar a un¿a sitúa- | 
ción política, ha causado efecto alguno j 
ni en el Gobierno ni en la opiv tión. D i- | 
ce aquél: «U n acusador mer .os; pon- ,• 
gámoale puente de plata c o n  cuatro ; 
frases dé relumbrón» y  la c  tra se que* j 
da tan fresca; unos cuant/>s comenta- | 
tíos, y  con decir: «E s un, hombre que j 
tiene vergüenza, que no quiere hacer- | 
se solidario de la farsa p prlamentaria» j 
da de mano al incidente,.-y a otra cosa. | 
Es, en verdad, bochorno so y  descon- } 
solador el espectáculo qué están dando i 
en España gobernantes^  gobernados, j 
Las discusiones dél b a jo  y  decadente ¿ 
imperio bizantino, que aiempre se han v 
presentado com o ejenxplo de descom- » 
posición, de fatta de ideales, de caren­
cia de nobles y  viriles;, arrestos e ini- j 
ciativas para levanta c una patria que ; 
■e hunde a consecue ncia de hondos 
males y  de tremend; ís  inmoralidades 
y  corrupciones, no sb>nya nada ni re- i 
presentan gran eos?*/ comparadas pon 
las que embargan la atención y  el ; 
tiempo de los espa Áoles, en estas ho­
ras históricas de trem endas crisis in ­
ternas y  externas,/ que no sabemos, 
que no podem os icalcular donde nos 
Uevarán, aunque positivam ente recela­
m os que no ha <5«j ser a ninguna parte
buena. > ' ,
Da grima coiisiderar lo que en este 
país ha «ucedic.ó y  está sucediendo, j 
confesado por /unos y  denunciado por . 
otros en plena Parlamento, sin que ni ¡ 
de arriba h a s u r g i d o  una idea o una í 
iniciativa de remedio a tanto desastre, ; 
ni de abajo, un acto de sanción penal, ¡ 
ni siquiera un  movimiento de decoro- | 
sa y  digna protesta.
No es pos ible que én ningún pueblo 
que se coi$sidere libre y  civilizado se 
de el caso, estupendo que se ha dado
soberanía nacional; que durante ese 
tiempo hemos arruinado y  agotado
mayoría 
derrumbarse así 
todas sus esperanzas de regeneración del 
imperio, operada por sus /propios medios? 
En Oonstantinopla como en todas las ciuda­
des, confinados en sus viviendas, mudos por 
un terror que excede a cuanto pueda imagi­
narse, esos compatriotas lloran a su ejérci­
to diezmado en los Dar dañólos, en donde 
combaten contra los amigos seculares de 
Turquía, mientras que los enemigos de sus
, , , . , amigos perjudicados, van a efectuar su en-
todas las fuerza» productoras y  contri- / trada en Oonstantinopla, con cínica sonri- 
buytmteade la nació a con preaupues- j ga 6n los labios y bajo ai-oos de triunfo
tos cada año más elevado» y  ahora, en 
estos momentos en que el naufragio 
nacional /n o s  amaga, sólo podemos 
presentarte este balancé: después de 
haber perdido uu riquísimo y  vasto 
imperio colonial y  haber lanzado a la 1 
nación, a la desastrosa aventura de 
Marruecos, nos encontramos sin ejér­
cito ni marina parala defensa nacio­
nal, sin cultura pública, sin adminis ­
tración en ninguno de los ramos que 
forman los diversos organismos del 
Estado, y  además con una deuda flo­
tante tremenda y  con un déficit en el 
presupuesto corriente que hay que lle­
nar con más savia de tu vida, con más 
sangre de tus venas.»
¿No es esto, en sustancia, y  expre­
sándolo tal com o es en realidad, lo que 
han dicho en el Congreso de los Dipu­
tados político» españoles que han g o ­
bernado, que gobiernan y que preten­
den gobernar todavía?...
No repitamos de nuevo, otra vez 
más de las muchísimas que lo hemos 
dicho, el concepto que deben merecer 
esos políticos y  gobernantes y  la pena 
a que se han hecho acreedores.
Fijém onos solamente en lo que su­
pone, en lo que representa, para poder 
concebir alguna esperanza de remedio 
y  de salvación, la indiferencia, la frial­
dad, la calma con que el país acojo 
tamañas declaraciones de sus propios 
gobernantes.
Solamente dándose en España un 
caso extraordinario, inconcebible de 
estulticia colectiva, puede compren­
derse el marasmo en que se encuen­
tra todavía la opinión pública.
Vida republicana
Para cumplir precepto reglamenta­
rio, se convoca a los socios del Centro 
Instructivo obrero republicano del 
4.° distrito, a la reunión que tendrá lu­
gar el Dom ingo 5 del corriente, en el 
domicilio social, Huerto del Conde nú­
mero 20, a fin de proceder a la elec­
ción de Junta Directiva para el año
1916. , . . C1
Se ruega la puntual asistencia.—El 
Secretario, José Martínez Albacete.
Centro Republioano Instructivo Obrero 
del noveno disirito.
En la sesión celebrada en la noche 
del 29 del corriente en dicho Centro, 
presentó la directiva del mismo una 
proposición que dice:
«Habiéndose abierto una información 
, por el Comité de Conjunción Republi- 
f cano- Socialista, sobré ló  ocurrido en
| las pasadas elecciones municipales en
{ el noveno distrito, esta directiva rué- 
f ga  a todos los señores socios y  electo- | 
i res del mismo, que con la brevedad | 
el caso requiere, aporten a esta jque
elevados por una docena do bandidos due­
ños; dé ese-país, que lian entregado a Ale­
mania por dinero contante y sonante.
Tara llegar a esos fines no hay promesas 
más o menos falaces qne Aletnania no haya 
hecho alternativamente al Gobierno repre­
sentado por el Comité Unión y Progreso y el 
zar Fernando, a quien ha prometido Cons- 
tantinopla qne en uno u otro oaso habrá 
cesado de ser turca.
Caando los búlgaros estaban frente a 
Tohataldja ¿no envió el emperador Guiller­
mo a la capital, en Diciembre do 1912, a 
Osman Nizam pacha embajador de Turquía 
9 en Berlín para proponer al Gobierno otoma­
no que abandonase la oiudad, a fin de con­
sagrarse a la formación de .un gran, imperio 
musulmán en Asia?
Esta proposición se la. había hecho ya 
a Adbul Hamid; pero les estaba reservado 
a sus continuadores el prestarle oido oom- 
placiéUté.
¡Qué les importa, en efecto, a los deslea­
les del Comité, puesto que entregando 
Oonstantinopla a unos u otros debían ha­
llarse como quien dice, en familia, con el 
búlgaro traidor a Rusia y el germano trai­
dor a la civilización y ala humanidad!
Mientras Alemania consagra en ést# gue­
rra todas sns energías a imponer su supre­
macía militar y a humillar no solamente a 
los que combaten con ella sino también a 
todos los paiSes que se propone vencer, los 
aliados se baten por la manumisión ele Eu­
ropa y también para sacar al imperio/ oto­
mano de las garras de süs explotadores.
Durante siete años, Alemania y el Comi­
té han trabajado juntos con tendencia a una 
hegemonía común.
Cuando éste perdió el poder, faé en lá 
embajada de Alemania dónde se preparó, 
en Enero de 1913, el acto de fuerza de Ta- 
laat y de Enver que volvió a poner en es­
cena a los unionistas, después del audaz 
asesinato del generalísimo Naizim bajá.
En ese tiempo jayl la «Entente.  ̂cordial» 
testimoniaba marcada indiferencia hacia 
la oposición que se declaraba abiertamente 
por ella y Francia mandaba prohibir en las 
oficinas de correo francés en Turquía, con­
trariamente a las capitulaciones, la v revista 
Mícheroutvetto que aparecía en París para 
defender los verdaderos intereses otomanos 
paralelamente a los de Francia.
No es, pues, verdaderamente justo, impu­
tar sólo a los turcos oprimidos todas las 
faltas de una política general imprevisora.
Apesar de todas las faltas diplomáticas 
cometidas por los aliados antes dé la guerra 
actual y durante ella, todas las simpatías 
turcas van a Francia y a Inglaterra porque 
combaten por el principio de las naciona­
lidades y el aplastamiento del mililarismo.
Con una Alemania triunfadora, la escla­
vitud se enseñoreará del mundo- y sobre 
todo de Turquía; por esto he sido hoy, soy 
y seré siempre un franco-anglofilo decidido. 
Esto es también lo que se ha comprendido, 
admirablemente en mi país, en donde se 
dibuja una sublevación de la opinión pú­
blica.
En la misma Cámara, cincuenta y dos di­
putados se han colocado en el partido de 
los descontentos y el furor de Talaat que 
obligó a vótar durante la sesión una ley su­
jo  él lápiz del censor, el cual borra de * 
ellos aquello que su criterio le sugier^  | 
sobre todo cuanto podría contrib;¿lr a | 
revelar al enemigo \oá plaiiesy, las me­
didas del carácter ’áaiit^r, los m ovi­
mientos y  situación dq los ejércitos et­
cétera." / '  /
Él criterio que, en los distintos paises 
inspira a la Censura nos da una nue­
va prueba acerca  de la mentalidad es­
pecial que Caracteriza a los pueblos en 
guerra y  del espíritu que anima a los 
gobernantes y  a las autoridades mili­
tare?, én punto a la exteriorización del 
pensamiento y  a la libertad de juicio 
p0r lo que a la prensa se refiere. En 
'eso, com o en casi todas las ideas fun­
damentales, hallam os.una diferencia 
radical entre ¡el espíritu teutón, avasa­
llador /autoritario, estrecho, y  el espi­
rito anglo-latino, expansivo, toleran­
te, amplio. Basta ver la prensa de A le - 
manía o Austria y  la de Inglaterra y  
Francia, y  comparar una con otra pa­
ra  ver el abismo que separa a esos 
pueblos. El lector ordinario, el de la 
gran masa del público, no puede ha­
cer por sí mismo la comparación yen­
do a las mismas fuentes; pero, en cam ­
bio, puede, mediante la lectura diaria 
de las informaciones que le d a  su pe- 
periódico, adivinar lo que digo. La pu- 
plicación de simples recortes de la 
prensa de los paises beligerantes es su­
ficiente para llevar al ánimo el conven­
cimiento de qué continúa reinando en 
Francia e Inglaterra aquel espíritu de 
libertad de pensar y  de decir que es 
su misma esencia, y  que, en cambio, 
en Alemania la- censura ha ahogado 
ese espíritu, que era completamente 
exótico.
La prensa está allí severamente 
amordazada y  por eso parece, leyén­
dola, que Alemania se halla en el m e­
jor  de los mundos, que la situación 
económ ica y  militar es estupendamen­
te magnífica y  que se acerca, de victo­
ria en victoria, al triunfo total defini­
tivo. Si algún periódico ha intentado 
descorrer el velo de la realidad, zafán­
dose de la censura, ha sido suprimido 
en el acto, como le ha pasado al Vor- 
wavts y  a otros grandes diarios socia­
listas. El día que la libertad de críti­
ca yjde juicio no encontrara en Alem a­
nia ninguna traba, estallaría la revolu 
ción, porque Se podría pintar la situa­
ción con sus verdaderos colores y  ce­
saría el engaño en que hoy vive el 
país, debido, principalmente, a la mor­
daza impuesto por la censura a la 
prensa.
¿Qué pasa, por el contrario, en Ingla­
terra y  en Francia? Allí se ha impues­
to también la previa censura para to ­
dos los escritos periodísticos;pero ¡qué 
diferente es su criterio y  sus procedi­
mientos! A llí no se tráta de ocultar ni 
de disimular, sino de decir al público 
la verdad toda, sin ambajes ni rodeos, 
para que la nación, que paga y  da su 
sangre, sepa cuál es la verdadera si­
tuación, sea ésta buena o mala. A llí la 
libertad de pensar, de juzgar y  de cen­
surar no ha prescrito, como en Alema­
nia, porque es un derecho esencial, in­
nato del francés y  del inglés, que éstos 
no se pueden dejar de arrebatar jamás, 
ni en paz ni en guerra, y  que, por lo 
demás, ningún Gobierno pensó nunca 
en suprimir.
La diferencia radical entre los dos 
pueblos está precisamente en esto: que 
mientras en Alemania el conocer la 
verdad de la situación militar produ­
ciría la revolución en el acto, en In­
g laterra  y  Francia la revolución esta­
llaría el día que se ocultara la verdad 
amordazando a la prensa. Tales son 
los dos rasgos característicos de la 
mentalidad y  de la idiosincrasia de 
ambos pueblos, el teutón y  e anglo
La noche era obscurísima
Y todo en el c&BÜllo reposaba.
El paje en cárcel lóbrega
So',0 con su dolor, se querellaba.
—¡Ay! ¡A cuán alta cúspide 
Mi esperanza y mi amor he levantado!
Fué la princesa mi ídolo
Y en esta fosa vivo sepultado.
¡Oh, si una sola lágrima 
Si un recuerdo no más me dedicara,
Este sepulcro lúgubre
Por un solio imperial yo no trocara! —
Cuando una forma cándida 
Apareció de súbito en la puerta,
Y el blondo paje, trémulo:
—¿Quién eres —preguntó —misera muerto?
—No he muerto, no—la aérea 
Belleza murmuró—mírame... toca... 
¿Sabes? Duermen los*guardias,
Soy ia princesa: ven... besa mi boca!
Francisco Díaz  Pl a z a .
TEA TRO  C ER VA N TES
La  próxima
temporada*
litó tum-c ------------------------- , .
i  lera de diez estrenos, algunos* de ios 
I  que entran pocos en libra, a. saoei>
Í La Tizona, demuestro paisano el es­clarecido poeta y  eximio autor dramá 
2 “ \ n r i4 u e  López Alarcón hermoso 
UW) vg hasta añora, ei
drama qué ^ teatral de
más grande acontecimiento-. 
este año en España. t ;■
Parece seguro que el autor asistirá 
al estreno, dirigiendo, con Fuentes, los 
ensayos, y cuidando de la mise en scene, 
que es suntuosa, según nuestros infor­
mes.
El intérprete de Hamlet, ha sido otro 
_ gran éxito literario y  artístico, de ver- 
I dadera importancia, y  su autor Felipe 
l Sassone, peruano de nacimiento, ha 
■ venido a sancionar sus trabajos y a es- 
* trenar en España (su madre patria) las 
primicias de sus producciones.
Su hermosísima obra es una nueva 
y  portentosa página de gloria que aña­
dir al idioma de Cervantes, vínculo 
común de tantos pueblos. Felipe Sa- 
, ssone es conocido y  muy apreciado de 
! nuestro público.
Por todo lo expuesto, hemos de re­
petir que la próxima temporada p ro ­
mete ser brillante, confirmándolo el m-. -f j • ..a.:___:
l de demostrar que nuestra ciudad res- 
* ponde siempre a las grandes com pa- 
A  juzgar por la grata impresión que ¡ ñías que vienen a traerle las exceden - 
ha producido en^el público la noticia , cias de su arte exquisito.
Nosotros nos unimos a estas thani' 
i testaciones de entusiasmo J simpatías 
I hacia tan ilustres comediantes, qne Ya 
t se observan en el público malaguenC' 
, como también nos asociaremos a los
«jarretaría P or escrito, todos cuantos i  primiendo la inmunidad parlamentaria con 
S s  c r t á n  necesarios para dicha in-1  el fla de « m t  desterrados a todos los de
de la venida de Paco Fuentes y  su no­
table compañía, es de asegurar al tea­
tro Cervantes una de sus más brillan­
tes temporadas.
Los precios de abono son verdadera­
mente tentadores, y  los de taquilla su­
mamente económ icos, habida cuenta 
de la v a lía ' de los artistas que forman 
el elenco y del eminente actor que los 
dirige.
Por los aficionados se ha recibido 
con verdadera complacencia esta re ­
ducción de los precios, que permitirá 
a las distintas clases sociales disfrutar 
de un espectáculo cultísimo, siendo 
digno de aplauso que el señor Fuentes, 
lejos de perseguir, com o tantos otros, 
un fin exclusivamente industrial, ven­
ga animado, de un alto y  nobilísimo 
propósito artístico.
Y  es más de apreciar esto, que bien 
pudiéramos llamar sacrificio, porque 
la compañía de que se trata está con­
siderada, con justicia, com o una de las 
más completas y  de m ejor conjunto de 
cuantas actúan por provincias, y  sos 
tiene ventajosamente la comparación 
con las de más alta categoría.
Paco Fuentes es sobradamente cono­
cido y  estimado’ en Málaga para que 
nos detengamos en escribir acerca de 
sus méritos, bastando recordar que la 
crítica más severa lo coloca  en prime 
ra fila, entre nuestros actores, por su 
talento, por su constancia en el traba­
jo  y  por su asiduidad en la ingrata la­
bor escénica, contribuyendo también 
al relieve de su figura, la flexibilidad 
de su temperamento artístico y  la ex ­
tensa gama de sus aptitudes teatrales.
Tam poco precisa decir nada de la 
primera actriz de la compañía, Julita 
Delgado Caro, consagrada por los ma­
lagueños en este mismo teatro, hace 
poco tiempo, trabajando con Tallaví.
En Julita Delgado se encam an las 
tres gracias: belleza, juventud y  talen­
to, avalorando estos dones la ductili­
dad de sus facultades, que nos ofrecen, 
con igual propiedad y  justeza.los arre­
batos del teatro dramático y  las futili- \ 
dades de la comedia francesa.
El personal que gira alrededor de 
esta artística pareja, es, asimismo, 
merecedor de señalamiento.
María Boixader, elegante dama que 
alentada por la aristocracia madrile­
ña, se ha lanzado, a impulsos de una 
gran afición, en busca de laureles y  
gloria; sus adelantos son notorios y  
sus triunfos legítimos. Es bellísima y  
de una presencia y  encantos fascina­
dores.
aplausos que en signo de homenaje se 
les rindan, gloria, la más preciada, 
que disfiutan los artistas dramáticos.
francés^ por lo que se refiere al efecto f  Alejandrina Caro es una excelente 
que én ellos produce el conocimiento . amiga de todos nosotros: siempre 
dé la situación militar. Ingleses y  fran- aplaudida; es acaso, y  sin acaso, la da- 
ceses han pasado por trances durísi- ma de carácter de trabajo más general 
mos, cuando sabían el peligro grande y  completo que conocemos.
i
Pérdida de im  adalid
Ha muerto un hombre bueno que era una 
gran inteligencia y un corazón generoso 
abierto a todas las simpatías y todas las mi­
sericordias.
Aludo a Franca Borges. Merecía algo más 
de la simple gacetilla necrológica con que, 
al morir án un rincón de Suiza hace pocos 
días, le ha despedido la prensa española. 
Hay en esa parvedad periodística mucha 
injusticia y una indisculpable ingratitud. 
Injusticia porque el bueno y admirable 
Franqa Borges era una de las principales 
figuras del Portugal contemporáneo, además 
de ser un maestro del periodismo moderno, 
al que prestó constantemente el concurso de 
sus esclarecidos talentos y la colaboración, 
sólo interrumpida por la enfermedad y la 
muerte, de su pluma briosa y centelleante 
como un acero bien bruñido de combate.
Ingratitud porque fué siempre un cama- 
rada cariñosísimo de los periodistas españo­
les, a quienes atendió con excesiva y no 
bien pagada hidalgía cuando fuimos hués­
pedes de Lisboa hace años. Yo recuerdo 
con delectación y con agradecimiento aque­
llas noches que pasábamos en la redacción 
de O Mímelo durante aquellas jornadas tur­
bulentas de la revolucióu de Octubre de 
1910. Allí, en aquella casa amable, los pe­
riodistas españoles nos' consideramos como 
en el propio hogar. Eramos recibidos a to­
das horas, facilitándose toda clase de infor 
maoiones.para nuestros periódicos, sin 1 
ceremoniosa parsimonia de la redacción de 
O Secolo. Franca Borges tenía por los perio 
distas españoles (a pesar de ciertas campa­
ñas de carácter político que aparecieron e 
los diarios madrileños contra la instaura 
ción de las instituciones republicanas en el 
vecino Estado) una predilección verdadera­
mente fraternal. Era justa correspondenci 
a atenciones recibidas acá durante los días 
, de su forzoso destierro en la capital di 
España.
| Semejaba la casa de O Mundo por aque 
líos días, más que una redacción de periódi 
co un Club revolucionario.
Por allí aparecía de vez en cuando, dand 
de lado a sus apremiantes tareas de minis 
tro, el ilustre Alfonso Costa. Yerbo ardiente 
temperamento apasionado, él con su charií 
animaba aquella tertulia que bullía en entu 
siasmo, comentando los sucesos del día, la. 
noticias del momento, siempre interesantes
W&mPágina , segú n ja
P&'
■
Por allí haoía sus apariciones también Ale­
jando Braga, tan correcto en sus maneras 
como en su elocuencia clásica, armoniosa­
mente reposada. Pero el alma era Franga 
Borges, espíritu critico prestigiosa, tempera­
mento enérgico y de lucha.
El había sido uno de los adalides del mo­
vimiento revolucionario en Portugal. Su 
pluma valiente había contribuido, golpe 
tras golpe, a dar en tierra con la monar-
¿ riá.a marchado a Malilla, d
. ^J¡j| Hetráu, el profesor de
(’.Kill Afín Afannrl ÍTnihí>7 ilnn
í on José 
Equita
ciou don Manuel Gómez, don Valentín 
Mesa y  el comandante Ue infantería 
don A lfredo Coronel y  su distinguida- 
esposa.; • ; . /  . .v ."i
De MeHliá-'-vinieron, don Isaco Be - | 
uarroch, su sobrino don Jacobo Sala I 
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quía secular de los Braganaas. Y ál triunfar ¡ Victoriano García R odríguez, que vie 
la revolución e implantarse la República, en i _ne con motivo do encontrarse enferma 
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S E Ñ O R IT A S
JDo qsie ¿«da debe saber antes 
trimonio *
Hormosc Libro de . 300 
' ‘ mará. p<
vez do aspirar a cargos y honores, 
repugnaban a su austeridad republicana, 
quiso continuar siendo nada más que el re­
volucionario impenitento de antes y el lu­
chador infatigable con la pluma en pro de 
los ideales democráticos, que habían sido su 
pasión de toda la vida.
Pudo, dentro del nuevo régimen, serlo 
todo en Portugal. Sólo quiso ser lo que ha­
bía sido siempre: un periodista ejemplar, 
educador de muchedumbres Mientras el . 
partido revolucionario se fraccionaba, crean- ’ 
dose por ambiciones personales más que 
por diferencias de ideas lasípequeñas ban­
derías que se habían de combatir a muerte, 
con instinto suicida, en tanto que los hom­
bres do la revolución intrigaban, en conju­
ras da pasillo, a la busca de prebendas o a 
la conquista de influencias oficiales, Franca 
¿Jorges, en tanto, encerrábase en la torre 
de marfil de bu periódico pito?» no contami­
narse de los egoísmos minúsculos ni de las 
s faltadas que desencadenaban una 
y ülca 'oUGn’a civil dé consecuencias dolo- 
¿ a  - ° bre to¿.° deplorables. 
cn i Ya republicano sincero y un auténti- 
nídalgo. Romántico de la política, quizás 
tuvo más fe en la consecuencia del pueblo 
que en la lealtad a las ideas de los hombres 
públicos. Por eso batalló tanto porque la 
República portuguesa no fuese un artificio 
en manos de los políticos profesionales, sino 
algo que encarnara en la entraña viva del 
pueblo portugués. Sólo arraigando en Ja 
conciencia y en el sentimiento populares fia 
incipiente República podía salvarse. Y por 
630 se ha salvado.
Franca Borges fue también un amigo de 
España. Quería una espiritual unión ibéri­
ca, fundada en el parentesco de idioma y 
de sangre, en el vínculo histórico y en las 
©ordiales relaciones de fios países fronteri­
zos y hermanos, por un intercambio de ideas 
y de sentimientos, manteniéndose indes­
tructibles las respectivas independencias 
nacionales.
Por eso tronaba indignado contra la in- • 
sensatez de los imperialistas españoles de 
pan llevar,que han soñado con la reconquis­
ta manu militari de Portugal, desconociendo 
en absoluto las realidades histórioas. . Y  Y 
Para llegar a una unión ese era camino 
peligroso, que cerraba para siempre el paso 
a toda inteligencia entre ambos países.
Y como Franca Borges, también'nos­
otros hemos protestado enérgicamente con­
tra esajocura, pidiendo, si era necesario, 
la camisa de fuerza para esos imperialistas 
de nuevo cuño que tanto eo esforzaban en 
acabar de hundir a España. Para éstos no 
había servido de escarmiento las tristezas 
de nuestro desastre colonial. Todavía en su 
exaltación vesánica, han querido que núes • | 
tra nación se lánzase a una nueva aventura, i
Sesgán* 49 - Jueves 
S*fito de hoy.—SU. Bibien».
Sentó de *s»añatna.-~Ssn Francisco X *
vier. ' ' ffiPffll¿«Mía» mura feoj
CUARENTA H O R A S.-E n S*n Fe-
i larraso.
m os alivio.
« K r s s s s 1 Concierto de pi&n
otas munieipalesw
Él alcalde indispuesto
Ayer tarde no «sistió a su despicho da
ía s l c a t a í e l  señor Encinte, por he liar­
se indispuesto.
Loa niños presos
Su reunión citabrafe por ta ..Comisión 
df Haciéndase aprobó una proposición 
'tenes invada a evitar que los maaóres re- 
cíuiios es la cárcri estén en contacto 
con ©i rssto de ft población pena,!, como 
hoy sucaáf. '*
Cos mñús saíéu tras’aáaáos al 
tsmqntp que ocupan Jas reclusss y éstas 
pisaráú & las habitacionas de . J& D>ree . 
cióo del eatahlscimiíjíjtu penitenciario.
P ifa  vivienda•deUireetor se -habí lita­
rá una cas®,-costean do sí erreiictamíduto 1- _____: _ .. . . .1* Ce¡ppq ración m u oícípil.
ííl f.**» «o 1 no  ̂ -a ,Eí trss'ado de los muñeres s i fepterta- 
m«aío de mi j Tes se verificáiá éu breve.
Obras
Ayer dieron comienzo los traba jo».pa- 
rs sstahíscer «1 c&mbio da 1& línea tran- 
vía ría á® circunvalación en ía Cruz del 
MolíaiÜo.
Restos humanos
Los obreros que realizan sn !& ca^s de 
Strachan los trghi jos para el traslado'de 
las tuberías, encontraron al hacer lab 
excavaciones gfén c a n ta d  de restos - 
humanos, e irnneviiatamente se dió tviso 
del rasoabró hallazgo &1 loganií-ro mu • < 
nioipsl señor MenóádVs Campillos y al 
jusb d® insfrucción dePdisírito dé la Alt--.J 
moda. ' i
autoridsd judicial dispuso la ex - J 
tracción delós restos,'llenéuJóse cuatro 5 
s&co:8, y : una. espireft*, ordenándose f i í  
traslado al osario,del cementerio de San 1 Rsfasl. *
Practicadas las naces&ribs averigua- ! 
cionss se vino en cbuocimientó d® .que di- ó 
chos restos precedían del Hospital de ! 
San Juan de Dios, qus estuvo issts.'ada l 
en k s  inmediaciones da lt actusi calle 
de Str&ch&n, suponiéndose que una par* I
celad® terrenos ss dedicó a ehíerrfemíeu-
to de cadáveres en época de una terrible 
epidemia, i
Eí próximo Domingo se celebrará e 
el Teatro Cervantes úh concierto de pia­
no, presentándose ante nuestro público 
una joven artista que no obstante sus 
pocos años demuestra grandes aptitudes 
que la auguran un lisonjero porvenir.
E virila Rey, concertista de 14 años de 
edad, es una pianista que está llamada a 
ocupar un puesto elevado en la esfera 
ddarte.
Cursó sus estudios en el Conservatorio 
de Madrid, y como pseompansa a los 
ni ó rites que se aunaban en la notable 
¿iurnua, le fue concedido uno 4 «  ios pri­
meros pe'etóies deshonor. í ] \ ...
Ración tómen celebró un concierto
en @í Salón KurÉs&l de Malilla, interpre­
tando MídificU programe en el qus figu- 
réhan.beijss p.ágiu&s musicales ccmp ios 
.yaie'sá n-úmero. 9 ;ie .Chapín, .«Qíprich,.»,' 
de QcarisRi y,«Gr.r»nd Schsiz;», de Qolts- 
chtalk c¿.p
. gí.púb’ ico meliliehse tributó una eñlu- 
siiistft acogida a la nokble pianista, que 
.ahora,.se . propone .realizar una «torkóea 
por Andalucía, siendo Málaga la primera 
de las poblaciones qq» visita.
Esperamos que nuestro púb'ico, dando 
una flrueb* más d® su amor hacia eí di- j 
vino arte musical, acudirá el Domingo a 
Ceryaniés per® spiaudir a la j >ven y no 
khle^píáñiit»?. ,4Y r¿?
DEPENA T í
Uaa arroba da 16 litros de Viuo Tinto. . . . .  
1{2 > >. 8V » Y» > > . . . . .
l f l  » » 4 > » > » . . . .
1 »  » »
Una botella de 3{í » ». » r» . . . ,
grabados, se les enviaré or cc 
ficado, mandan do 3 pesetas 
ro Posta!.— Antonio C 
Madrid.
Vino3 Vildapaña Blanco 









, . . . Pesetas 6‘50
. . . . » 3‘25
. v . . . » 1‘65
. . . , » 0‘45
. . . .  . . > 0‘35
Vino3 del pais
Vino Blanco Dulce loa 16 litros ptas.
» Pedro Xlmen » » » *
» Seoo de los Moutes » » »
» Lágrima Cristi » » *
» Guiada Y * » »
> Moscatel Viejo * * »












Ctíía óí eáiómago e 
Estomscel de Sctiz de Carlos.
S e la p r © '
Cuando el vecino ds 
tuno, Jusn López Aly'are*, 
hijo M íñusl y otros dos 
marchaban *1 pueblo, 
m&da «Loma dsl Módico», 
en el trayecto si vecino 
rres, dirigiendo palabras 
dos, y como no le hicieran 
prendió a padradas con 
lando Juan y Manuel he 
b»za. „ ' '
Bt Acsñft fué detenido y . 
en ía cárcel a disposición del j 
rraspendíeníe. ' í
« J U U I O  S O U X  I AI juzgsdo muriícipei Y. Arel,
Alm m ep: de F e rre te ría  al p o r m a y o r j  m enor | rio¿  sáacbwy Encarnación
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 28 < | Aguilsra, que conauciAn un cakmín
"  entes, Ghápós dáh ftr^J  beilotis,reí%«d?s en terrenos á»l < 
y sstaño, ToVulfí^fa. Cid* f  jo Ikmado tLos Apifrós»;
' Hay uua sucursal eu la Plaza tb Riego, ñúm. 1̂ , «La Míraat», Cervecería.
Ko olvidar las señas: Sau Juau de Dios, 26, y Cisueros, 53, 'esquíai al Pasillo d ) Sauta Isabel.)
-- ------ -— -------------- A—  -------——
E L  C A N D A D O
Batería é# cocina. Herrajes paira. ediSeacipnes,.Heminientes, Cfeép*s ¿A blpfrp, ¡ 
Zinc, Latón y,cohrs,: Aiémbresj'Tuberías d é ***-■■■ >
vszón, MtquiiiaHa, Camanío, ©te., ata.
PRODUCTOS QUIMICOS ESPAÑOLES
C A S A R E S  Y  d E L O R M E
Exclusiva por 5 años para la fabricación del ácido nacleinico Patente 21.997 ]
— -  M A L A G A -------  |
'* Nucleína.—Aóido Nucleínico.—Acido Gallico.—Sulfato de sosa. -Sales de Biáftiütó,—Fosfatds.-l*-GliceFÓfosfatós.—Taninos, etcétera. - Y
A g e n te  g e n e r a l  p a r a  E sp a ñ a : C A R L O S  E N G E L .
A P A R T A D O  6 8 .  -  M A L A  G A
De Jss gsátionaa practicRdas por 
guáráia civil d* Benadaiid, acerca 
.hurto da diez poetas Jatea Garrí 
Ga?cí« si vecino Francisco More 
quez, foó- eñWhtráda dicha, t i n i i m  eu 
el írónco de una óheínáúáotilá m * íH »  
el a«toT dei hecho. , . -
Rácísmado por el juez de instrucción 
del partido, ha sido preso por la guardia 
civil deGómpefa, el vecino José Peíinóz 
Jiménez.
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ IA
G R A N A  D A
la última, la que había de hundir a España 





“  que sufren jnapoteneia, 
pesadez j  dificultad de digestión, 
fiatuísnsia, dolor dé
S : T Í m J t G $
desarreglos Intéstínaíds (diarrea, esíre- 
ñisniento)Kes porque desconocen las 
maravillosas .curaciones del
DIGESTÓKIG0
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal 18(20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito- en Málaga: Cálle  d© Cuarteles, n ú m . 23
Para Informes y precios, dirigirse a la Dirección:
UHaHDlS4 II Y 13- -  GRANADA
J u ic io  s u s p e n d id o
Le vista de la causa sobre esta 
guida contra Teófila Guerrero More 
señsládé paré ayer en la sección pi 
Té, ss suspendió por enfermedsd del 
tra do defensor déla  procesad ü, s«" 
Vane jo.
Alta
: CE S O C i E D A D
Eu el expreso. mañana llega­
ron de Madrid, óÉ ^ájero de esta su­
cursal del Banco de -España, don 
A ntonio Casamitjana, con:su bella hija 
Mana, y  el ex-presidente de la Dipu­
tación, don Manuel Domínguez.
De Córdoba regresó, el concejal elec­
to, don Julio Cazorla Salméréá.
En eI correo general vinieron de 
Sevilla, don Emilio Salvatella y  don 
Joge Carcerrada, apoderados de la casa 
« lo n a s» , de.Barcelona.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, el ex-ministro de Ins­
trucción Pública, don Julio Buréll; 
u íí* . Se Azpiunzu, su esposa y  su 
bellísima hermana Pilar Sánchez; don 
Joaquín María Verdugo, con su bella 
meta Mercedes, y  don Pedro Pagéa. '
A. Barcelona marchó, el comercian- 
te, don Raimundp Jiménez.
 ̂ MADRID.—Federico O ivar, el ®plau- I
| dido autor de «L» mural!®», «q® neña» y I 
| «Los semidioseS», obras qüe acreditan la I 
| valia ds tan notable escyitor.ha intentado ¿ 
\ llevar a ía escena del teatro Español, «1 
| héroe cartaginés Aniba!, escribiendo una 
| tragedia en cuatro actos y  un epílogo que 
' 1}??A  título el nombre del famoso cau- j¡-
De venta en fármacjiasŷ jcô uefíaa, 
hepoeitános: Pérez, ííaf tin y C.1', 
Madrid.
diilo.
Anteayer regresó de V igo a Madrid, 
nuestro querido amigo y  correligiona­
rio, don D igo Martin Rodrigue^, quien 
en esta semana marceará a Barceí< 
Valencia y  Alicante, con objeto de 
visitar las escuelas en dichas pobla­
ciones.
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la. distinguida señora 
doña A na González Gómez, esposa de 
nuestro querido amigo y  correlig io­
nario,^ don A lfonso González Luna, 
concejal de este Ayuntamiento.
Nuestra enhorabuena por tan fausto 
acontecimiento de familia.
A juzgar por lo que dice 1® crítica ma- 
dnlíñ  a, si éxito de la obra, fué lo que 
allende si Pirineo se llama un «suc- 
ceü á'sstime», y por tierras á® Castilla
uria «cogida emíslosa, ;
— El Martes, con la represantación da 
«La Traviata» por Stracciari, Grsziella 
Parelto y *í tanor Polvarosi, tarmínó en 
el teatro de la Zcrzual® 1® brillante tem­
porada d© ópera.
j La óompteñíadehutará el d íi 3 de Di- 
ciembre en él téatroiPrincipal, Zíragoiza.
—Los ssñorés Rodríguez Arias y Déte- 
sio, libretistas y al maestro Alonso han 
estrenado con mucho éxito en Price «Eí 
oficiri de guardia». A juzgar por lo que 
leemos sobre el estreno de dicha obra, el 
oficial va a oslar, de guardia permanente 
en el csirtel de dicho teatro.
—María Gámez, Talla vi y Vilcbes 
hsn ejecutado «Maívalocf» interpretando 
maravillosamente sus respectivos pap@-
—En Martin se ha inaugurado la tsm- 
porada con una excelente compañía de 
zarzuela, dirigida por el maestro Lleó y 
, , , de la que form&n pert* Carmen Andrés,
•arce,lona, > Juanita Manso, Lola Vela, Teresa Gama- 
ibifttrY ri» | cho, Julia Galiana, Ontivsros, Severo 
| Uíibern, Gonzálito, Ricardo Manso, T o- 
| 3®«°» Marinar y Bejarano.
| BARCELONA.—Los autores qué se
\ propuesto «honrar» la española 
* ®scsna con las obras depolidss y ladro­
nes, siguen dando señales dé vida, aun­
que de paso asestan fieros golpes ai buten 
sentido artístico.
En el Teatro Nuevo de la capital de
Posos artesianos
Perforadoras a brazo y vapor de Jas 
más moderna». Y
Se facilitan trenes de sondeje de e l -^  
quiler. %
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerales, i :xup.¡f- 
Estudios y exploraciones geológicas 
para eí descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Sa remitan catálogos ilustrados gratis.' 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruizj: 
Plaza Murcianos, 3, Váiencia. %
Agente: D.. José González, Buen Suse- 
eo, J3... Madrid.
^ f l b é r e  y  P a s c u a l .
tí ftf 8*5*’ f SOU a  ?srr(«a
i3. sama m u , & - m m
Sehá dado, nueve 
Colegio de procui 
Manuel López á® GtaWa.
E l V il la lb a  o n  l ib e r ta d
sto en libsrtád
a* (V Z nf'
recluso.








...... I I I . .
misa del crimen del M&rti-
h .3*
. Séisrts é*  €h «p »e  é* tím  g
Aíátt^r». ZstBhoB, tels.TorrutWrls. eiavsión.CemeMoo,«  ̂
' -Sección 2.^
i  Gaucío^—Falsedad.— Procasado.
í Almagro Muñoz. —'Létrádo, señor 
| rías.—Procúrsdor, señor Rodrígr' 
quéro. ;
J M o t a s  d e  M a :
La Felicidad
Fonda y  Restaurant establecido en 
T.orremolinos, esquina de la calle de 
San Mlguól.
El público encontrará en ésta cara ur 
servicio excelente, Comidas váriidab 
Precio» económicos. Stelcnes de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la casa.
No olvidar las señas: Esquina Se la 




*' 1 - ; ' ,Ü ' L. \ l£Q
Cirujano dentista de la Facultad da
Mqdimna'-d*;Madrid^;A^ .. 
'Consulta d© 8^y J2 y d® 2 a 8
ítxiracción sin dc-iOA Honorárlos módicos 
Sas.Jtinn m m m p ly praL .}
Se ha firmado una real orden ds Gra­
cia y Justicia suprimiendo Jos derechos
i® establecen Jos 'aranceles, judie jalé)'que
in lo ciyil, con excepción ds íes ebrres- 
is'á los funcíorprics d« los juz-l^ndipmés
gados municiprisé y a los prócuváloíés.
SELLO tNSfANTAREQ
I
Pasa unos días en casa do los seño­
res de: Salta (don José), el joven  di|m- 
tado don Francisco de Federico, hijo 
del Gxministro d d  mismo apellido
m
lia  regresado de Madrid, nuestro 
particular amigo don Joaquín Barco, 
inspector del trabajo en eata capital.
Cataluña se ha estrenado un drama ten 
cuatro actos titulado «La sombra trá-
gica>.
El ¡i úblico píótastó la obra en Ja s é - P  
ganda representación, acallando a la J  
«claque» quo pugnaba por tener el telón I
«n :a^0f.'?i .^íjhv? á
VALENCIA.—En tel té&tro dé lá Prih- I 
cesa se ha estrenado por la .compañía de \ 
comedias de Emilio Portas, la titulada f
río
Gkt aeláo . del --pé .por soa^e las 
p%medades dd[estómago é j  ffip 
feitinos con .el Elixir Esteaage&I 
Sais d© Carlos. Lo recetan 
médicos de jas ;CincQ.p*rtes 4el 
aáo. Tonifica, «yuda á las' 
■Mgestkones. abre *1 .apetito,
e l  dolor y  cura  ¡a
1 ‘ u ’
COBA EN CINCO MINUTOS
ELIILIE l E t l I E U
JAQUECAS, HSI»AU34AB.eÓUCeta 
BOLeáas ftEmátawos,*.
' Sólo cuesta ilÜB real. "
¡ Han teidó autorizadas fp^ra prestar él servicio de Giro pfcsud intarior tas ofici- cinas da La P-tz^JOvied.) Sotillo dala 
Arada (Avil»), Ceñeira (Cortñs) L<"s 
| Navaimoratas (T*>tad? ) y Granja de To- 
■v rrehermora (Ba<F j. z)
:f  ”Y" . ' ■ ai"n-
I Bn él negoíííádo dorreépondiénta de 
| Asta Gobierno civil m  han recibido ios 
I prartés de abdidéfiteé dél trabajo sufridos 
| por ios obreros siguíftiHas:
| Sebastián-Sánchez Guerra, Francisco 
| Rodríguez (¿«reía, Federico Bravo Bra~ 
| yo, Lusa Pino Ctamsntaj/Josó Heruéndéz 
j Rdárígnez, Joŝ ó Raíz Pastigo y Juañ 
í Médiañero Picón.
Ayer, a las'once de la mañana, foi 
nuestro puerto, procedente de Ca 
crutíero español «Reina Regente» , 
guardias marinas.
Dicho buque atracó én
sal de Romero Robíédo, y tan pror 
llegó, el comandante de 5MarinjiJdiB. 
señor Gurri, pasó a bordo, con 
hacer la visita oficial.
. Al mando del «Reina Regente» viene 
mandante ddñ Mábuel Pasquín, y  co: 
gando cbmandante, don 
Reguera, hermano dei 
de Marina do esta plaza 
El «Reina Regente» permax 
tro puerto dos días, durante 
guardias mkriu&s se proponen 
excursiones por los alredef
Y«
l l t
l «López de Corig», que obtuvo un éxi
d® risffii^-1 ‘ ’- á, ¿  . ¿
)Y  ZARAGOZA.— La Compsñia de Ca-
«s. tfect..... , • • f remb® áió la última función de abonó ®h
„  ^  ;■ er tro Principal, esírensmió la opéra*
Es esperado en esta, dentro de bre- ta fe  Leoncfcvéiio >L® régínetta delta
vea mas, el-diputado a Cortes por A r- t w ¿ - -
cmdona, don Lui3 de Armiñán . . B alicho coliseo se ha pasado ál teatro
circo, para celebrar t M  fancionés. f  
V ALLAD OLID.-En el teatro Lope de i 
sga debutaron con «Eva» y «'Careóla- «
1
« jp n e a i, ..iÉdisestiStí; f lá t S I Í *  
dilatátí6n r e l e e r á ,  del 
«álénsggai T ilp é rc te d r iá ,
m m  quita la  d if i íe á  y
la fetidez d© Ik§ ^
¡ ¡ ¿ % 0 i  A , intes^lnoi,
tes íEiSoi ea todu sus
€ f
Ha sido destinado a la Caja de R o -
.CueDca» :t muestro pártioular , Tá»» respectivamente, tas tiples Presen- í 
ui&o, el comandante ds infantería, tacrón Nadal y Amparo Boronat. f
don Federico Gómez Cotia. | miL 1 0 N .-H a  debutado con e! árarna de
Después de pasar una temporada en 
Malaga, ayer regresaron a Ronda, el
Tn«n^tairv  d e - r , W 1Í'a Io^ lM ad  don Juan de Dios Duran,
esposa y  s„bellaSobrin T p ^ tagUWa
Se encuentra en Ronda, pasando 
unos días, nuestro estimado amigo don 
^ ari ^ ío n lo r , administrador 





Marquina «Su Fiandes se ha puesto *1 
sol», la compañía de la bella actriz Enri­
queta Palma.
BADAJOZ.—Én él teatro López de 
Aya!» se han estrenado con éxito por la 
compañía de zarzuela de Pablo López 
«Maruxa» y «Bitango argentino».
GRANADA.—La compañía del présti- 
gloso actor Francisco Fusnles, qué muy 
pronto tendremos él gusto de te ola u di?
do Isabel la Católica «El collar de éátae-
Estación Meteorológica
! del Instituto de Málaga
Obaérvacíouea tomadas a Iká 
fie. él día l.° de Diciembre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.o, 762*1, 
Máximte derdíft anterior, 16*8,
Mínima del mismo día, 13*6,
Termómetro setjo, 15*2. 
ídem húmedo, J2‘8
Estado del cíelo, casi despejado v
ídem ócl már, riaada.
Evaporación mjm, 1*7.
Lluvia én mim, 10 r-G
Por tas ditaren és vías de comunic*" 
cidn 11 geroh ayer e. Mátag®, hospadéa- 
dose sn Tos Hoteles que. a continuación 
se expresan, los siguientes viajaros:
Victoria.—Don P¿dro Tensas Escobet, 
Mr. Kopp Mfturiníí y don S&nd&Sio Ha- 
via. ^ Y íY
Regina.— Don J^jus Ruiz, don Carlos 
Carbonell, don Arturo Gáreíta Martín, 
don José Ruxa y don Mkñuel M ?rru»-
m
Tres Naciones.— Don Basilio Castillo, 
don Juan T r o y a s ?  ;*:* ■ ■
Simón.— Don Francisco Muñoz Mar- 
tinez, dop fosó, Sarrillo, don Jgan Soler 
Roviro, don Gonzslo Machuca, don 
Franciíéo Casefii, don Joaquín Martin.
Británica.— Don Eienlerio Nsvarro, 
don Bérnardino Fugltatíi, don Francisco 
Bernia. KuXí' ’ * '
Con destino a San Fernando 
portado el soldado de Infantería 
Manuel Salmerón Jiménez.
—
Sé’aproxima una borrasca, a 
tiempo tiende a mejorar dé forma 
late costas gállegás^*'









1 Ea la ecoión Admiñjstr 
bido los puestos de las escuelas de Yuu- 
quera y
de sección da la Graduada 
don Juan Bóhorques Pelayo,
¿ . • v.>-+r ív.t
L® Inspección general, de 
Mátala, apurisía I 
basta del mpirie. «L*. §süc 
de Cortes d® la Frontera.
5SÜ»-.. Vi. ■
m w 9 "  
erasu- 
rmíño
Dejad dte administrar Aceité d« bígede % 
de bacalao, qué los enfermos y los niños  ̂
absorben,siempre con repugnanciay qu« 1 
. tas fatiga porque no lo aígiéren. Re 
| plazarlo por el VINO GIRARD, que s® 
ntra én todas las buenas fáriñácías
El ma<
présent  úüa reclamación contra el as 
por corrida de escala de loa maestros de
mu.
Lós ¡maestros de Árdales, don Martin 
nal y doña Clotilde Jolia, han solicitad 
Rectorado de Granada, se les e 
aspirantes en el concurso de tresla, 
las escuelas de Campillos, én virtud a resul­
tar dichas plazas secciones de Graduada, en 
vez da escuelas uñitarias.
La «Gaceta» ha publicado el anuncio del 
concurso rápido dél traslado del mes de Octu­
bre último, correspondiente a este distrito 
universitario.
Y:- ’rüYr **
$n Seyaíonga, a© . 
la pieza <ta gecretário 
municipal.
radable al paladar,más &c¡ 
ta formación ¿M os huefbs én 
Ti crécimíéñtó aellegáo, 'estimúl
tito, actiy^yÁ j^Qcííosis. & 
para las convalecencias, m  
ía tuberculosis, en
BElEUáWi DE NSÜ1ER8S
Pér diferentes oo: 
«st* Tesorería de 
tas,
^rosaron ayer e« 
ida 18,956*35 pese- 1




P#!BÍt# feíiBfe « s|é5»s Sé' 5?¡s!í,
uím
¿i v*p°r correó Ij§|




~  » b fck
Cstacísraod» loe maqniniat». 
-• ; y fogoneros.
«<m V ttM é ló  S w m r i A  j 8 r « £  i  5.- EDICION
lites», obtgúi&náó la producción fóhéVeñ' 
titóá tm lióíkbta déstempeño.
IcHfifcsS
O E  A M IG O S  D E L  P A I S
Plaza d é la  Gónstiíüción húiñ. S'
Un consueta,
i
Z ó C íth ii, 2
Abiertt d» <wo¿ « m »  a# lá tira, »a, 
átate a nueve áfl lá nóshte.
y evitando ex 
a VAsociáción 
r trkducido 
t é  la citada 
ítor dó las mina 




toda clase de 
hdo com - 
ublica-
 ̂ Mhlgor,_ ciacióñ y ex-
jR éócíñ . 
dhaiñisíráción fe  
m  febetás
Hoy, desde
la mañana, cobrarán en la Tesorería da Ha­
cienda, los haberes del mes de Noviembre 
último, los individuos de Clases Pasivas, Re­
tirados por Guerra y Marina, que cobran 
por si.
Ayer constituyó eu la Tesorería de Hacien­
da, Un depósito de 35‘27 pesetaé, don Antonio 
Ramírez García, para responder a la cuota de 
Consumos del apo actual que le exija ,él 
Ayuntamiento de Cañete lá Real.
—
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año 1916 la matricula dp 
Subsidio Industrial, del pueblo de Sierra de * 
Yeguas.
■.................. y
El áldalde de Alózáina participado se 
•flor Delegado de Hacienda, qus e l / - — *- 
miento ha nombrado apoderado a do
• Rozo. Rodríguez,
tercera
ü i‘ .7*' . «*wr? •
nawMwtrmmsnĤgt w»w«ÍHé¿éwáE5M EL POPULAR Jueves 2de Diciembre de i<).
Por el Ministerio da la Querrá han sido 
«oncedidc-s los siguientes retiros:
Serafín Castillo María, guardia civil, 38*02
»ea:
Doña Pilar, doña Angelina y doña Elisa 
Juárez Aguilera, huérfanas del teniente co­
ronel don Eloy Juárez del Pozo, 1.250 pese­
tas* y
Doña Elvira Menéndez Larrir, viuda del 
Comisario de Guerra de segunda clase del 
cuerpo do. Administración Militar, don Adolfo 
Carancho Cerezo, 825 pesetas,
Don Federico Baeza González, subinspector 
médico segundo de Sanidad Militar, 541*66
PednrO Campos Fernández, carabinero, 38*03 
pesejeas * v. ,
Otón general dé la Deuda y Cla^s . 
as ha Concedido las siguientes peneie- J
¡ Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de 
288.834*68 pesetas.
Hpstisaliiíe te JUifa
Operaciones de ingresos y pagos véríficadfcs 
en la Caja municipal durante los dias 25 y 
26 de Noviembre de 1915. *
INGRESO^








Id. Palo . .
Id. Teatinos, 
Carnés, . , 
Inquilinato . 
Patentes . . 
Mercados y 
tos públicos", .
> Cabras, vacas, etc.
* Espectáculos. . . 
» Cédulas personales 
» Carruajes. . . , 
» Carros y bateas. , 
» Pescados. . . .  
» Aguas. , . . . 
» Alcantarillas v . .
> Extraordinarios . 
» Arrendamiento de
aguas. . . .  .
* Licencias de obras, 
» Laboratorio . , .









servados, eludiendo hablar con los pe» 
Modistas,
Bugalla! declaró que nada sabía de 
política.
Llevaba varios expedientes.
También Burgos era portador de otro, 
referente a la libertad condicional do 120 
reos.
Parece que al regresar de su paseo, el 
señor Dato fuó a ver a Romanones.
Los periodistas hicieron, en este senti­
do, una indicación al Presidente, quien 
mirándoles irónicamente, dijo: «He dado 
uu paseo para estirar las piernas y equi­
librar los nervios.
Esta tarde se votará la prórroga de las
sesiones.
■—¿Pero habrá hoy sesión—le pregun­
taron los reportera.
—Claro es, replicó Dato; la habrá hoy 
y el mes que viene.
También nos manifestó el jafa del Go­
bierno que Echagüe y Miranda acudirían 
tarde al Consejo, por lo que comenzarían
siu ellos.
A la hora de telegrafiar, continúa ía 
rauoión de los ministres, almorzando los 
congregados en la Presidencia.
La expectación aumenta.
Según sé decía, Romanones exigirá del 
Gobierno que aclare su situaoión.
Los ministeriales juzgaban fácil que 
se llegara a un acuerdo.
Algunos parlamentarios, entré éllós 
Lerroúx, se hallan dispuestos a! más de­
cidido obstruccionismo,en el caso de que 
el Gobierno vaya a ía votación para la 
prórroga.
Béááda áééguró que hoy se iría a ella.
Déséo dé Bugalla 1
s Según parece, el señor Bugalla! desea 
que en esta etapa parlamentarla se 
aprueben, por lo menos, los presupues­
tos.
Rumor desmentido
Interrogados algunos ministros acerca 














v ,„J Q|ÍaIaOÍoa60 eíabom gaaedos y pequeñas cosechas, por los sistemas cocientes v ñor
euaMades!enSaS “ “  eapaoboB y sm a«aa caliente, eon los mayores rendimien1¡os y las más a a
1)3 IN3rAL ACIONES ENTRE. PORIüGAL Y ESPAÑAKíViuda e hijos de Balbontín y Ortasl
de construcciones metálicas en Sevilla
TOTAL, . . . . . . 14.188*43
PAGOS
Pacatas.
Diputación . . . . . . . . 3.362Personal . ........................ . 2 691*02Oas................... .... . , . , . 8.000
Camilleros. . . . . . . . 6*59
Total de lo pagado . . . 14.059*52
Existencia para el 27 Noviembre 108*91
TOTAL. . . . . . ¿ 14 168*43
, Recaudado» del
arbitrio de carnea
Día l.° de Diciembre de 1915
E;.: . .'i '■ *■. -v Vv;-;í \ \Pesetas.
Matadero....................... 1.940*01
* del Palo . . . . 14*95
» de Churriana . . 00*00
» de Teatinos . . .2 0*75
Suburbanos. . . . . . . 0*00
Poniente. . . . . . . . 245*96
Churriana . . . . . . . 2*05
Cártama . . . . . . . . 0*00
Suárez . . . . . . . . 1*39
Morales................................. 1*82
Levante................................. ‘39






Muelle . . . . . . . . 20*24
Central.................... ...  . 0*00
Suburbanos Puerto . . . . 00*00
Total . . . . . . 2,632*57
Matadero
(ros tmíSqhafg)
Madrid M i l i .
Explosión
Washington.—»Ea una fábrica de pól­
vora se ha registrado tremenda explo­
sión, resultando treinta muertos, com­
pletamente desfigurados, y un centenar 
de heridos.
Atribuyese el accidente a que cuando 
varios obreros mezclaban arena y pól­
vora, un rosaraiento produjo una chispa.
espacia ciónA  la hora áal Conato 
era extraordinaria.
La prensa reconoce, unánimemente, 
que el Gobierno está en un atolladero.
Dato llegó temprano a su despacho, y 
salió a poco con su secretario, para pa­
sear a. píe. ..
si m in e a s
El señor Gómez Cheix conferenció hoy 
sn el ministerio de II* cíonda con el se­
ñor Ordoñez, acerca del proyecto de al­
coholes, que se ha reproducido ésta le­
gislatura.
Parece qué el Gobierno se propone fi­
jar en diez pesetas la cuota que establece 
elp'róyécto.
A la salida
Terminó la reunión ministerial a las 
dos y treinta, minutos, facilitándonos el 
señor Dato la siguiente referencia:
«El Consejo se ocupó de la marcha de 
los debates, y yo informó de las conclu­
siones formuladas en la primara asam­
blea de metalúrgicos, siendo acogidas 
sus aspiraciones con la mejor disposi­
ción, mostrándose todos inclinados a 
atender las demandas, en cnanto seaf§ 
posible,, y concillándolas con todos los 
intereses de la nación, pero como dichas 
conclusiones exigen un detenido estudio, 
designóse una ponencia formada por los 
ministros de Hacienda y Fomento, encar­
gada de dictaminar.
Lema dio cuenta de los despachos del 
extranjero y de los asuntos comerciales.
A propuesta de Burgos se aprobó un 
decreto concediendo libertad condicional 
a 121 penados.
También se aprobó otro expediente 
convocando concurso entre ingenieros 
militares, a fin de cubrir diez piezas de 
alumnos en la Escuela espacial de la 
armada. , 7 v X
Da Hacienda se aprobaron divsrsos 
expedientes sobre concesión de créditos 
extraordinarios, para el pego de obliga­
ciones de ejercicio cerrado, de los mi­
nisterios d© Estado, Gracia y Justicia, 
Gobernación y Hacienda, que importan 
2.758,343 pesetas.
Dios® noticie, asimismo, de la conce­
sión de otros créditos des inados a care­
nes de buques y complemento de sueldos 
a profesores de institutos generales y
-1915.
Estado demostrativo fie las rases sacrifica­
das el día 1.® de Diciembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 5 terneras, peso 2.575*000 ki- 
lógramos, pesetas 257*50,
Miañar y cabrío, peso 398*250 kilogramos, 
pesetas 15 93
23 cerdos, peso 2,190*500 kilógramos. pesé­
is 219 GB, . _
Carnes frescas, 100*00 kilógramos, pese­
tas lO'tlO
Total de peso, 5.263*750 kilógramos.




Sevilla.—Con motivo.de haber ¿¿¿es­
timado el gobernador el recurso que in­
terpusieran contra el presupuesto ex­
traordinario, una comisión de industria­
les y comerciantes la visitó hoy.
Los contribuyentes han roto las nego­
ciaciones con el Ayuntamiento, y tienen 
dispuesto el cierre definitivo si no se so­
luciona ©1 conflicto, ante ía imposibilidad 
de satisfacer el arbitrio.
Una comisión irá a gestionar el asun­
to cerca de Dato y  Sánchez Güera, o 
incluso hablarán al rey.
A Zaragoza
Si sus ocupaciones se lo permiten, el 
señor Búgalkl marchará a Zaragoza
ara inaugurar aquel sanatorio.
Les conservadores de la provincia 
aprovecharán la estancia ¿l!í del minis­
tro, para agís» jarle.
Inform ación
Ante la comisión que entiende en el 
| impuesto sobra el patrimonio, informó 
I hoy el señor Madólell, en nombre de la
Í" Liga do Contribuyentes de M ákgi.Luego de exponer las deficiencias del ? proyecto, lo combatió por considerarlo 




He aquí los números premiados en el 
sorteo del día 1 de Diciembre de 1915:
Paree*,que a principios de Enero co­
menzarán a construirse en Ferrol dos
craceros.^ra nuestra escuadra.
El ministro abriga ejfpropósito de sub­
vencionar él ©abastecimiento 4e aguas 
& aquella población,al objeto de asegurar 
aguada de los buques de guerra.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día l.°  de Di­
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones. í S ‘89 pesetas.
Por permanencias, S0*0á pesetás.
* Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
Total, 17.1*00 pesetas-, v
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
> «Reina Regente*, de Cartagena,
IFapor&s. d e s p a c h a d o »
para Melilla.
Ifc
O m&m m 
b (P»~
y tsidm ék'
Rassltado iafaübl® del 0 &  
x- l o o  de los casos.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Com 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n. 
Salida* de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 a  
Salidas de Málaga para Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a Iae 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de V iles para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 8 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tcea correo a las 5,20 í,
NÜMEROS PREMIOS* POBLACIONES
25843 Primero Barcelona- Algadras-r 
Madrid












2081 > Valkdólíd- Pamplona- 
Madrid
14887 9 . Sevilla- La Línea- Ma-
30983 » Burgos
17473 » Valencia




29887 » Ferrol- Barcélona- Va­
lencia




Loa primaros ©n llagar a la Presidén- 
déneia han sido Sánchez Guerra, Andra- 
d« y Espada, qué sé mostraban muy re-
* -' •* ' •■■ *-•*
plantilla del rsmo de Guerra, que se ele­
van a 2.930.725 pesetas.
Terminado el capítulo de los créditos, 
procedióse a Ja aprobación de los reales 
decretos que se detallan:
Creando la Junta nacional en varias 
regiones, para el estudio da k s  necesida­
des de las industrias nacionales relacio­
nadas con los combustibles.
Adjudicando, por concurso, la adqui- 
sión de un solar con destino al Instituto 
geológico de España.
Autorizando a realizar por administra­
ción las obras de aligeramiento de la ca­
rretera d« Alcalá de Guadaira a Huslva.
Estableciendo, medíante concurso, el 
ascenso a numerarios de los profesores 
auxiliares, por oposición, dé las escuelas 
industriales.
Expediente á§ obras para un cobertizo 
en el muelle de España, de Barcelona.
Proponiendo ía ampliación de ía Junta 
superior dé cría caballar, con quine® vo­
cales civiles y cuatro militares.
Todo ello a solicitad de la Asociación 
de ganaderos».
Los ministros se quedaron a almorzar 
en la Presidencia, marchando a k s  tras 
y media al Congreso.
Animación y comentarios
Desde primera hora se observaba au 
el Congreso bastante 'animación, conti­
nuando los enmantarles acerca de lo 
ocurrido ayer.
mmmmm ¡
226 LOS MOHICANOS DE PARÍS
— En efecto, no ha sido elegido diputado.
— Y quiere que le nóúibren par.
—¿Entonces está aquí deservicio extraordinario? 
— Extraordinario, decís bien. "
— ¿Y qué va a hacer?
va a
Recaudación
La recaudación on Noviembre aumen­
ta pesetas 9,109.562.
Éa todos conceptos ha habido alza, 
excepto en tabacos, que bajan 673.555 
pésetes.
Audiencia
Don Alfonso recibió eété tarde al Ga­
binete militar del ministerio de Ja Gue­
rra, presidido por Barraquer y Llanos, 
que fueron a darle gracias por los nom­
bramientos con que los honrara.
La audiencia militar del rey ha sido 
numerosa. *y




jÜfe©rii«*V?* 4 ?:fr *a 4 por 100 .
Hispano Asaerieaue 
a á» España. . . 
Gempañia %, Tabaco, . 
Azasarera Preferentes , t 
» Ordinarias .
1. S. Rí® Plata . . .  .
m m Bí. 1
90 75 91. 40
25- 08 24, 99
70 40 00, 00
91 95 91 10
86 50 86 30
000 00 000 00
453 ,00 452 00
272 00 271 50
00 00 50 00
00 00 17 50
258 00 252 00
— O slo  pregunto.
— Va muy sencillamente, muy fríamente, muy 
tranquilamente, a acercarse a la barricada, y cuando 
esté cerca, a pronunciar una simple palabra compues­
ta de cinco letras: «¡íuégob. Y le obedecerán trescien­
tos fusiles.
— Necesitó ver eso-— dijo Salvador— necesiio odiar 
a ese hombre.
— Hasta, ahora no habéis hecho más que...
— Despreciarle.
— Seguidle, pues, eso es más prudente que prece­
derle.
Salvador siguió en efecto á Mr. Rappt que avan­
zó derecho hacia la barricada, y con voz fría y clara, 
sin tomarse el trabajo de mandar hacer las tres intima­
ciones de costumbre, pronunció la terrible palabra:
— ¡Fuego! ' * -
LA POLITICA
Revuelo político
Toda la mañana ha habido gran re­
vuelo político, hablándose da crisis inmi- 
nenlt.
ití£ .
Comianza k  easlón a k  hora da cos­
tumbre, prisidiando Sánchez Toca.
En el banco azul toman asiento An- 
drado y Burgos.
Peyrolón dice: Por si quadan pocos 
dks da sesión, voy a formular un ruego.
Burgos: No téma aso su señoría.
Peyrolón: Por si acaso, rasgó que s© 
practiquen gestiones cabes dél Gobierno 
mg'és para que permita la exportación 
del sulfato da amoniaco, desde ¡os puar- 
tos británicos® Valencia, y qua sa auto- 
ric® la exportación da la. naranja.
Sa entra en la orden del día, discu­
tiéndose al proyecto £de secretariado ju­
dicial.
Acéptase una enmienda de Chaves al 
artículo primero.-
Varios senadores defienden unas y re­
tiran otras enmiendas:
Apruébase hasta el artículo tercero. 
Y sa levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora habi­
tual, bajo la presidencia de Basada.
Ocupan el banco del Gobierno los se­
ñores Espada y Sánchaz Guerra.
Ruegos y  preguntas
Pablo Iglesias sa ocupa del abandono 
en que se halla el cementerio civil de 
Málaga, y censara a aquel Ayuntamien­
to, por no preocuparse del asunto.
Trata luego de la cuestión del juego y 
dice que merecen un enérgico correcti­
vo las autoridades que lo toleran.
Sánchez Guerra ofrece ocuparse del 
asunto dél cementerio dé Mákga y que­
da ( en reiterar sus órdenes a los gober­
nadores, en cnanto al juego.
Sánchez Robledo anuncia una inter­
pelación sobre ía misa dél Espíritu San­
to, d® la armada.
El marqués de Frontera denuncia que 
k s  compañías ferroviarias no cumplen 
la Ley de sanidad, en lo que sé contrae 
al transporte de ganados,
L&borda y el marqués dé Campo piden 
que continúe rigiendo la tarifa especial 
vigente para él transporte de ganado por 
ferrocarril.
Espada ofr¿cé gésticnarlo.
Después de sortear las secciones, se 
entra en la orden det día.
Son leídas varías enmiendas a los dic­
támenes sobre los presupuestos.
Entra Echagils.
Reformas militares
creta de nuestra situación internacio­
nal.
Censura que los problemas no ssan 
tales para el Gobierno, hasta que no es- 
tan a punto de provocar un conflicto de 
orden público; por esta razón misma, ia 
enseñanza no es un problema, pues to ­
davía no han empezado los pueblos a 
protestar, pidiendo escuelas y maes­
tros.
Juzga ilusoria la organización dd  ejér­
cito en la forma propuesta, y dice que 
k s  grandes naciones acometieron siem­
pre esa empresa, después de tener orga­
nizada la economía nacional.
Vosotros—-añade—prasentais estas re­
formas cuando el ministro de Hacienda 
nos comunica que se hallan en crisis to­
das nuestras fuentes d® riqueza.
Se ha debido atender, antes, a dar 
instrucción a las tropas.
La guerra actual demuestra que solo 
precisan, en ios jefes, condiciones inte­
lectuales.
Lee k s  listas de les generales ascen­
didos, a quienes faltaba poco tiempo para 
pasar a la reserva, y hace notar qu© con 
el ascenso, a dos de ellos se les concedió 
cuatro años de vida militar.
Besada anuncia que han transcurrido 
k s  horas reglamentarias de sesión y 
pregunta a la cámara si acuerda la pró­
rroga por menos de dos horas.
Los republicanos piden votación no^ 
minái.
Así se hace, aprobándose le prórroga 
por 135 súfragios contra 25.
Prosigue Domingo su discurso, y se 
declara contrarió al Estado Mayor cen­
tral, coa los conservadores y con el ac­
tual régimen.
Sin vosotros^—añade-HBi lo admitiría. 
Sostiene que todos los organismos aná­
logos han fracasado, por torpeza de sus 
componentes y vicios del régimen.
Afirma que cada vez está la opinión 
más divorciada del Gobierno, ante la 
indiferencia de éste hacia capitalísimas 
cuestioné».
No. espera el Gobierno benevolencia 
de los republicanos en su obrs.
Coa esta actitud que adoptamos, ha­
remos una labor útil para la patria. 
Berna! le contests, por la comisión. 
Interviene Bchagüe, recogiendo algu­
nos conceptos de Domingo, y j ustifica los 
últimos ascensos, esegnrando que se ha 
limitado a cumplir la Ley.
Ñongues defiende ana enmienda para 
que §e incluya el cuarpo de carabineros 
en el proyecto de rebaja da ©dudes.
A solicitud de los republicanos s© 
aprueba nominalmente «1 artículo pri­
mero, por 84 sufragios contra 27.
Verdeguer defienda una enmienda al 
artículo segundo, y niega la urgencia de 
la reforma.
Estima que estos dabatss impiden que 
el parlamento se ocupe d© las necesida­
des perentorias de k  nación.
Queda el orador en el uso de la pala­
bra.
Suspéndese ®1 debate y s© levanta la 
sesión, a las nueve y media.
O ptim ism o
Después de la sesión, nos dijo Dato: 
«Esto parece que empieza a marchar.
Hemos sacado ©i artículo primero y 
quizas no cueste tanto tr&feaj o los artícu­
los sucesivos.
Sobre todo, ya podemos discutirlos 
Cuatro horas diarias, pues sabemos qu©
Í:ara prorrogar la sesión t©a®mos a ios ibsrales y demócratas d© nuestro lado.
Enm iendas
Se reanuda el debate acerca de la re­
baja de edades.
A yuso rectifica, e insiste en que son 
ineficaces los proyectos, manteniendo 
cuantos argumentos expuso anteayer.
Por la comisión la contesta Tur, bre- 
vísimamente, defendiendo el proyecto.
Interviene Domingo y soBtien® que el4 
proyectó no cura los daños que se han * 
[ señalado en la organización del ejór- 
\ cito.
Esta reforma— Sica—ss ha presen­
tado por consecuencia de ía guerra au-. 
ropaa, y  io primero que el Gobierno 
debía hacer és dar. cuenta exacta y con-
Dice Besada, que mañana se discuti­
rán ocho enmiendas a! artículo segundo, 
y quizás se aprobarán, llegando a! artí­
culo tercero.
Más enmiendas
Los rsformistas han presentado en­
miendas aí proyecto de rebaja ¿e edades 
disponiendo qus en k s  vacantes d« las 
sseaks á® activo, por pas© a la segunda 
reserva, se «moriieon todos los casca de 
vacantes.
Por otros conceptos se derá solamente 
el 25 por ciento de ios asesases, hasta
XVIII
Aquella horrible palabra «¡Fuego!» siguió uña 
espantosa detonación; el grito de horror y de angus­
tia que lanzó la multitud fué todavía más terrible.
Era una maldición inmensa, que envolvía a sacer­
dotes y soldados, ministros y monarquía.
— ¡Fuego!—-repitió Mr. Rappt, en el momento en, 
qué aquella maldición empezaba a extinguirse y a per-, 
derse en la multitud de los que U habían lanzado.
Los soldados, que habían vuelto a cargar sus ar­
mas, obedecieron. Volvió a resonar un luego de pelo­
tón; un.segiiñdo grito de angustia se alzó aún más 
terrible que el primero. Ya no se dijo: «¡Abajólos mi­
nistras! ¡abajo el Se gritó; «¡Mueran!» Esta pa«
y>? 4
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^educir el número fijado en la plantilla 
provisional.
R e u n i ó n
La comisión que «atiende en la r8bi j a 
de edades se ha reunido nuevamente, 
continuando al examen de las enmien­
das.
Información
La comisión que debe dicUminar so­
bre Jas reformas de la legislación de cla­
ses pasivas, ha acordado abrir una in­
formación oral. p*ra senadores y dipu­
tados, los días 3 y 4 de Diciembre, y otra 








Los alemanes refuerzan toda la línea 
rusa, empleando prisioneros franceses 
y belgas, quienes fortifican las trinche­
ras da cemento con una plataforma de 
artillería.
Suscripción
Las manufactures de paño de Moscou 
han cedido la décima parte de su capital 
para suscribirse al empréstito ruso de
mil millones de rublos,
Bj© G i n e b r a
Én él reichstag
En la sesión del reichstag, Kaempf re­
cordó los éxitos de los alemanes en los 
frentes oriental y occidental.
Dijo también que en los Bal kanes se 
ha cumplido el desarrollo, previsto, de 
los suceso, permitiendo vengar el hecho 
de Sarajevo y poner lérmino a las ma­
niobran dolos servios, que tanto perju­
dicaban la paz europea.
Afirmó que Alemania no será vencida 
por el bioquec, y que puede mirar con 
absoluta confianza el porvenir, tanto fi­
nanciara como económicamente.
A continuación, ®l reichstag’  comatizó 
la discusión doi proyecto de impuesto a 
beneficio do la guerra.
D e  M e n a s
Los aliados en Maoedonia
Greciano ha expedido ninguna co­
municación oficial scerca del estado de 
k s  negociaciones con los aliados, res- 
pacto a la misión de éstos en Mecedo­
ras, ■
Conferencia




Dicen de Bsr’ íu que los búlgaros re 
hsn  apoderado de l& ciudad de Prizzetad, 
apresando a tres millares d® hombres.
D e  L o n d r e s
Sobre la paz
Lord Ard&ne ha dicho que la paz se 
encierra en dos cosas:
Primera. ¿En qué condicionas la ha­
remos?
Segunde. ¿Qa® organización interna­
cional se proporcionará al mundo, para 
que no se reproduzca semejante gue-, 
« 8 ?  . .
Respecto a la  primera, es imposible 
contestar sin conocer Ies sentimientos 
da nuestros aliados.
La pez, por separado, seria un sínto­
ma de debilidad para el porvenir.
Es imposible la paz sin que Alemania 
se liberte do la caterva militar que la 
Gobierna, y mientras se mantengan los 
srmamsntos.
Toá&s las potencias neutras deben
cooperar a la paz para evitar la PJ®? 
cargado los arnlamentos, que paraliza 
a Inglaterra y arruina a Alemania. * 
Asquith dijo que se combatía por ha­
cer justicia a Bélgica, pero hoy precisa 
agregar que también para aalvar a Ser 
via. Defensiva
Telegrafían de Petrogrado que los ale­
manes se han limitado á la defensiva 
sobre el frente de-Rig*•
W  D e  P a r í s  *
>: Comunicados
En el sector de Frise continua «1 due­
lo de artillería.
Dicen de Somme, que en el valle ex­
plotó una mina; ¿«««o
Teatro Principal
Para todos y especialmente¡pa ra Anita 1 
F«ríi v Martínez Tovar, hubo aplausos. | 
Fern y * ¡ .ntn« se ¿«vnntóla *
EL CRIMEN DE ESTA MADREADA
«LA  L L A M A R A D A ) cofüM m uthw V «ces,enhonor ‘•“•■''¡UN HOMBRE MUERDO
«■i « i«  á<l i .  p .tria o eral to, í  *  d® 108 *rtist98, ’ POLUX. I Momentos antes de la entrada en má\El fnego sagrado de la Pa r , . .  ̂ I onina del presente númerd, llega a nos-
dormido o aletargado quizás al f * * _ . ¿  otros la noticia d® haberse desarrollado
Esta noche, con el drama «s .los  (¿uin- j| «tuseso sangriento en la calle de Cón-
tero, «Malvaloca>, en p n f á«ra sección, |  v#i#cient6S resultando un hombre muer- ;   ”------ ------ 5— 7— 7' g
v «Mariana», de Echegaray;, en la según- f  “ V  lo s  fa b r ic a n t e s  d e  h arin as
oa, celebra su beneficia l^jprimera actriz j  Seguidamente practicamos las a v e r i-| pará dirigir fábrica, se cfrece jefe mov Mil er' - etnz;:
de la compañía, Anita F orrk
Teniendo en cuar.t* las simpatías que 
goza en Málaga la notable y  guapa artis- 
f .  Sus éxitos «u «sta breve temporada y 
a\ qu» la beneficiad®. obtiene ®Pas**s
sin causar daños.
En Artois, uno de nuestros aviones 
atacó a dos enemigos, viéndose uno da 
ellos precisado a aterrizar, y dándose el 
otro a la fuga, parseguido hasta Douai.
El día 28, un avión francés lanzó seis 
bombas de gran calibre sobre el campa­
mento militar próximo a la estación de 
Léns, produciendo desperfectos.
En el ejército de Oriente sigue la cal­
ma, aunque no cesan los combates de 
artillería. . . .
— El comunicado montenegrino dice 
que el día 29 iniciaron un ataque en la 
región de Fotcha, batiendo a los austría­
cos, que se retiraron en desorden hacia 
Fhrarde. .
í n t i m o s  d e s p a c h o s
POR TELÉGRAFO
Madrid 2 I f  Ib.
Comunicado
París.—Sigue la actividad de la arti­
llería en diversos puntos del frente.
Al este de Boesinghe, nuestra artille 
ría, combinada con la inglesa causó 
grandes daños a las organizaciones ene­
migas, abriendo una brecha de treinta
metros en un reducto alemán.
En Artois, el cañoneo es muy vivo al 
norte da Boisenache, camino de Orn­
ares y carretera de Bethune.
Entre Somme y Oise bombardeó el 
enemigo violentamente, las posiciones 
de Dancourt, Marquevillers y Cesíers, 
contestando nuestras baterías con éxito.
Enjla carretera de Chaulmes a Roye 
cogimos un tron blindado.
Al nordeste de Soissons, carretera de 
Busbís a Vregry, dispersaron nuestros 
cañones una columna de infantería.
Oficial
Roma.— La jornada de ayer fué de tre­
gua para la infantería, que-se dedicó a 
reforzar las posiciones alcanzadas.
Hubo intensa acción de artillería pa­
r í  romper nuevas líoeas de resistencia 
enemigas.
Los tiros habituales de Jos adversarios 
contra las-viviendas causaron incendios 
en el Hospital civil de Monfalcone, sien­
do sofocado el fuego rápidamente.
Los aviones enemigos lanzaron algn- 
nas bombas sobre elopueblo de Panlero 
y de iMiainsina en Carnia, sin producir 
daños.
En pequeños encuentros aprisionamos 
treinta hombres y se cogió una ametra­
lladora.
de nuestras almas, despierta un día a 
menor contacto con el ambiente bé.ié-o» 
se enrojece entre combustibles de vei - 
cüenia. ira y anhelos de venganza, s» i 
inflama al soplo del deber que exige 1 
se eleva hacia «1 espacio de las redencio­
nes y sacrificios como ofrenda de marti­
rio: es la llamarada patriótica.
Los hombres de todos los tiempos y de
5 S S  *>
El fuego sagrado def amor pe rdido en h 
las almas por los embates del destino, i 
- r por el orgullo . ¡
' *«., emerge j  * 
ingratitud, ¿
revive pujante al sop o d el sacrificio, se p 
alimenta de ún momento J© intensa pa- | 
sión y se eleva hasta los extrnzones, fia- jl 
meándolos acariciadorame uta es la lia-  ̂
marada amorosa. ... í?
Con estos dos elementos tal i simpáti- 4 
eos, ton propicios b la teatw tildad, ha «
a r t e s -n o r ia s
gistes®* VALERO da PINTO
Para acvsr por toda cl&a© d» iúerzat 
Verdadera garantía 
dst debía da extracción y asiiUi hett 
[  a todos lo» aparatos para rier.oa
v -m Ú S o í m m T ĥ R B O * “ v a l ®  ,
K PIMTO — PoiA. Madrid
Bpectlculos pfihllcos
Teatro Cervantes
Mañana sa presentará de ga és­
te teatro el notable ílusionu*^  ̂hipnoti­
zador Banobelab» que éxito alcan­
zó el Domingo ú¡b¿ao en las experien­
cias que'rea'v^ara. 
pará 'un corto número de funciones.
UVO) «IV** ------- _ *
compuesto Kistemackers un A  'i 
rasantísimo, que aunque p&rü a 
dógico, «pena» si in to»a » MU lm .nl» ,1
• t r í u .  saautor ha s ilo  P 0<;0 hábíi 
para urdir el drama, presantánd olo en un 
plano tan convencional, qu* h  Y* *n 
inverosimilitud.
I ; • Cine Páscualini
Anoche se estrenó en este salón la 
| grandiosa cinta titulada «El león que 
i mata», alcanzando un éxito delirante, 
f] Esta película es considerada como la 
 ̂ más preciada joya del arte cinematográ • 
fleo, por ío insuperable de su ejecución y 
lo emocionante e intrigado de su 
k
r si ilit . _ i  Por 10
Presta el tremendo conflicto europeo f  tSQnto. . . . . . . . . .
una actualidad a la obra d® Kis trm ac- Ho ge éXhijjj[r4 nuevamente dicha pe- 
kers, realmente interesantísima y  com - i  lículllJ6I1 unión de las tituladas «Revista 
prendiéndolo así el culto lkeratt) don * p atijó», con inseresante sumario, «Las 
Federico Repare z, la tradujo «*PA«* últimas modas para señoras» y otras va -
n°Tiene «L i llamarada» un g ^  re iuuon-1 ft88. N o v e d a d e s
veniente para que no adentre e n la y o - i  S a*on  W o v e a a a e
Juntad del público, y es este, qua Ja g  El éxito más grande de la temporada,
obra se desenvuelxe en unambie: ttaexó-|  ?o con8tituyé 0i Trío Max que debutó
tico, que está justificadísimo en Ja «o c ie »  ]  #1J0ch9 en 0Ste SaJón. Desdo su apan­
dad francesa.
Los problemas rdel divorcio, qíia se 
resuelven tin  lógicamen e en el teatro 
francés, no ocurre lo propio en u nestro 
teatro, por no constituir estos coitflictos 
morales parte integrante de h s  cf islam- 
bres españolas y no tener sanc’ón huma­
na en nuestros códigos. ¿ —  i »
De ahí que el público reciba con extra 
ñeza estas obras, no 1® alcance s a finali
guacíones necesarias pira informar 
los lectores, y aunque al principio nadie | 
sabía nada acerca del hecho, posterior- I 
mente supimos que hallándose de «juer- I 
ga» en una taberna establecida en la ci­
tada calle, perteneciente a Margarita 
Martin, varios individuos, entre ellos el 
tocador de guiterra Salvador Lluch Pe* i 
r» y cantador José Mora Martín, se | 
aproximaron a la puerta 4® la taberna f 
9tr/*>a sujetos, solicitando penetrar en su j 
interior. # I
La dúeñ1 establecimiento se 4uegó 
a élló y entonces uno de estos índíviáüúS 
profirió insultos contra los que se halla­
ban dentro, originándose la cuestión a 
i la salida do los «juerguistas».
Según parece mediaron pocas palabras 
sonando seguidamente tres disparos y 
cayendo al suelo herido de muarts de 
un balazo én el pecho uno de los hom­
bres que formaba parte del grupo que 
llegó a la puerta de la susodich* taberna 
; pretendiendo entrar.
El muerto se llamaba Domingo Jurado 
Luque («) «Negreta», natural de ffstepo- 
na y contaba dé 28 a 30 «ños dé edad; 
ejercía el oficio de mozo merítiou; era 
hombre de dudosos atteoedentes y en 
cierta ocasión atentó contra un gu»rdia 
ds Seguridad.
Acompañaban al Domingo, Luis Ra­
mírez Rojas y un tal Andrés, que habita 
en la calle de la Trinidad.
El Luis Ramírez Rojas, Salvador 
L'uch, Josó Mora Martin y Ja dueña de 
la taberna f airón deten idos a disposición 
de) juzgeáo de guardia.
Según decían en la prevención de la 
Aduana los detenidos, el presunto autor 
déla muirte de Domingo Jurado, es un 
sujetoape’lidado Vela, que so dió a la  
fuga una vez ra&iizado el hecho.
Guardias de seguridad y otros «gantes 
del orden quedaron en el lugar del suca - 
so custodiando el cadáver y en espera de
„  * * áctico en todos los sistemas hov
competencia.
•n mayor v buenas referencias y todas 
Se d«ráa ■ s,  d, s68n.
CttB a > I d ¿ i » ih - ,ri,éÍto da -s ‘« periódico
informarán.
I b d l ’ s e a
«  « e .  p .r t !o n l«  u? f  :° ^
o señora sola con asistenev, _  •
Precios módicos y hn»n\  #to* Pozos 
Dulces 18 piso segundo.
■T" S E  V E N D E
Ua motor eléctrico fuerza 6̂  caballos, 
con todos sus accesorios, un tenuidú da 
cables de 15 metros y una trasmisión «q 
8 mstros de largo y cinco volantes.
íafirmarán, Plaza dé ía Merced» nú­
mero 11, (Vaquería ) ______ _
“  —  O C A S IO N
Para tienda ds comestibles, en la me- 
jar del mercado de LagüriiliasSS VENDE 
en 7.500 pesetas una pracíoéa casa con 
dos portales y hermoso principal para
vivirv a a * y.
Victoria 33, pral., darán razón._______
A PREGIOS MÓDICOS
se ponen asientos de r«jiJl* y*de anea y 
se hacen espueri'á, sombreros y otros 
efectos de pilma el^Gentro de Iastíúc- 
ción y Protección d«* ciegos.
(Galle Olerías 41)
—1^—__
e s p e g t I ^ l q s
TEATRO PRINCIPAL.— Compañía
Cómico-Dramátiea Ana Ferrí-Alarúuez To­
var:
Funoión para hoy:
(Beneficio de Ana Ferri.¡)
A las 8 en punto: «Malváloca.»
A las 10: «Mariana.»
Precios: Butaca 1‘5C; general 0‘3Q- 
BALON NOVEDADES.—Gran CnmpMua 
de varietés, tomando parte aplaudidos Mu#- 
Ik, de este género. t
Todas las noches magníficas películas. 
Precios: Butaca, 0‘80 céntimos; General, 30. 
0X2*1 PASCUALINI.-El mejor de Málaga 
Al* Seda de darlos H*es, próximo al Banco. 
Hoy s loción con tituba de 7 y media a de 12
la noohe „  _  . . . .
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódicos- 
Todos los días graudos estrenos —Los Do 
mingos y día íestivo matinee a las cuatro de
la tarde .  ̂  ̂j
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 15; Media 
general, 0.10.
FSIÍT FALAIS -(Sitxad® ®a oalie 4« U- 
Gara!*) ' ,  ̂ .
Grande* fundones do 3íneffi*í*graíe tod«a
!a« asVasaa exhibiéndose escogida*: o«líenla».
CINE IDEAL — Situado en la Plaza de 
los Moros.) ,
Todas las noches magníficas películas, es 
su mayoría estrenos.
BAaUN YIOTüRIA EUGENIA *.—(Sttusír 
«x ia Plssa de la Merced). _
Todas las noches exhibición de 
•il'juUa, sn gw raarorí* ««trenos.
CINE MODERNO.—(Situado en Marttri-
drán función de tarde y noche todos los 
Domingos.E L  P O P U L A R
Se v«nde en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA, , ^




gl piso principal, y segundo dé 1» cali® 
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PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL,REAL TESORO^
dad y hasta Jas lleve a los lindaros de la 
falsedad si, como decimos aoíseriormen- 
te. están hechas con la peca habilidad 
de este que nos ocupa. .
Además, Kistemacksr no ha estado 
acertado al mover los mañocos. Por eso 
algunas escenas se suceden con cierta 
languidez.
La belleza de situación de 14 última es­
cena queda obscurecida por la faluedad 
con que se mueven y obran les persíon»,-
j««L , . ,
La unión de estos dos ««.mores, el o© la 
mujer y el de la Patria, es motivo h e r ­
moso para hacer teatro, pero cuando a 
esta unión se suma la realidad y  se 
acierta en la construcción de Ja obra.
***
La interpretación fué correcta por par­
te de todos los artistas.
Anita Ferri, en su papel de Elena Filt 
estuvo acertadísima en algunos momen­
tos realmente elevada.
Esas cambiantas entra el despecho y 
el amor no son muy factibles de interpre­
tar sino se tiene talento y ductilidad de 
asimilación y ella nos demostró anoche 
que posee ambas cualidades, tan esencia­
les para triunfar en la escena.
Martínez Tovar, a quien Je correspon­
dió también un papel de difícil asimila­
ción, supo abordar con valentía tan difí­
cil empeño, ajustándose en lo posible al 
personaje creado por el autor y realzán­
dolo, si cabe, con la interpretación que 
le diera.
El señor AJbart (M) gustó mucho ca­
racterizando al simpático Beacourt.
También se hicieron dignos de men­
ción, las señoritas Garrigó, Calderón y 
loss»ñores Nert y Cruz.
ción en escena, ®t público no cesó de reír 
con estos artisias eriginaUsimos, los mas 
cómicos que hasta ahora sa han presen­
tado en Málaga.
Inkgrtn  este nú maro grandioso, tres
¡ hermosas artistas, y un excelente actor  ̂~~ — -----■ *  — - - r —  -
t- í cómico V su repertorio es cultísimo y de | la llegada dol juzgado de guardia para 
K la más^comnleta novedad. . f  que practicaran k s  di igencias de rigor.
Constantemente ovacionado fué el Trío * '
Max, po,r lo qu® auguramos a la empre­
sa continuados llenos.
Adela López entusiasmó a la concu­
rrencia. con sus inimitables canciones 
andaluzas.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Acuerdos de esta Diputación provincial -  
sobre declaración de responsabilidad délos ■ 
alcaides y concejales de varios pueblos.
—Circular de esta Administración de Pro- ■
piedades e Impuestos, sobre pago que deben 
efectuar los Ayuntamientos que se relacio- :
. *—Edictos de varias alcaldías y requisitorias ¡ 
de diversos juzgados. * ■ t , ,
—Anuncio de la Dirección de Agricultura, 
minas y montes, señalando el dia 13 de Di­
ciembre próximo para celebrar la subasta de . 
aprovechamiento del monte «La Sauceda«, ' 
término de Córtes de la Frontera. 1
AMEN IDA UES
—No te quiero ..
—¿Por qué? Acaba. 
—Porque eres pavo.
— ¡Bien! ¡Bravo!
¿Con que soy pavo?
—Muy pavo.
—Pues para un pavo .. una pava.
7"—Yo quisiera un comedor 
y un gabinete, Manuela.






Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Ana María de Lourdes Pé­
rez Herrera.
Defunciones.—Antonia Andreu Segura. 
Juzgado de la M erced
Nacimientos.—Gabriel Castillo Navas y Ra­
mona Diez Espinosa.
Defunciones.—Nicolás Morales Valdina y 
Teresa Ayuso Martínez.
ALONSO,
MARQUÉS DS LARIOS, 3
Instala otcm#* eléctricas d« todai 
dseea a precios muy económicos
Sel las  pa ra  colecciones
Sucars ü: T o r r a o s  9 2 ,  Papelería t íp. d« e l  p o p u l a r .-PozosDuices 3?
Juzgado de Santo Dom ingo
Nacimientos.—María Piccó Fernández, An 
tonio González Torres y María Martín 8olero.
Defunciones.—Pascual Stir Téllez, Merce­
des Díaz Cobos y Josefa Ramírez Martin.
¡partemamí, y  Dapóaito Gen-
S oiG Ñ ieT F xl^ r k  m m  4* Mbrks J él pifeainto que U «lew»
PEDIO E N  TO D A S  P A R T E S 1
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Jabra, quizás más terrible cjue el ruido de la fusilería, 
resonó de un lado a otro de la calle, con la rapidez y 
el estrépito del trueno. La barricada del pasaje del 
G'an Ciervo fué abandonada por los alborotadores y 
ocupada por los soldados de Mr. R^ppt. Este a la ca­
beza de sli tuerza, lanzaba miradas llenas de hiel y 
encono sobre aquella población que acababa de ha­
cerle sufrir tan rudo descalabro.
Hubiera dado cualquier cosa por tener delante de 
sí a -todos los elect ires que habían estado recibiendo 
hice tres días, sin contar al farmacéutico y al cerve­
cero; los dos Bouquemont y monseñor Coletti; por 
que los hubiera cogido a todos míraganti y hubiera 
vengado en ellos su derrota!
Pero no estaba allí ninguno de los que monsieur 
Rappt hubiera querido encontrar: el farmacéutico 
conferenciaba amistosamente con su vecino el cerve­
cero, los Bouquemont se calentaban devotamente las 
rodillas junto a buena lumbre, y monseñor Colett1 
estaba blanco y cómodamente tendido en el lecho’ 
soñando despierto que monseñor Quelen había muer­
to y que él acababa de ser nombrado arzobispo dePa- 
iis. Mr. Rappt no encontró pues a ningún conocido; 
pero a falta de ellos, miró colérico a todos los ene­
migos naturales de los ambiciosos, a los obreros y a 
los de la clase media. Se conocía que hubiera querido 
confundirlos a todos con la vista y mandando cargar 
.sobre la multitud se lanzó a la cabeza de un pelotón 
¡de jinetes, a fin de ejecutar en parte la orden que daba.
Pero en lugar de los rostros conocidos que buscaba 
no vió en la esquina de la calle, más que el semblan, 
te burlón de un hombr^ que envuelto en su capa, pa­
recía seguir los acontecimientos [con un interés no 
menor que el que él les concedía. Se estremeció al 
reconocer a Mr. jackal que vigilaba su tarea; las dos 
miradas se .encontraron,
— ¡Ah! ¡ah! ¿sois vos, Mr. Salvador?—dijo el 
hombre de policía. 5
— Ya lo veis—respondió Salvador fríamente Mr. 
Jackal no pareció advertir aquella frialdad.
— ¡Ah pardiez!—dijo—, me alegro mucho de en­
contraros, para probaros que os he dado ayer un 
consejo de amigos.
— Empiezo a creerlo— dijo Salvador.
—Y vais a convenceros dentro de un instante; 
pero antes mirad a esos hombres que avanzan por 
allí.
— Guardia real y tropa de línea; ya los veo.
— ¿Pero veis al que los manda?
— Es un coronel.
— ¿Quiero decir si conocéis al coronel?
— ¡Hh!—■ dijo Salvador—, creo que no me en-
gano.
— Adelante.
— Es el coronel Rappt.
— En persona.
— ¿Ha vuelto pues al servicio?
— Por esta noche.
f  U C O i f i O R E A
n m m ñ40 AÑOS GE EXITO CRECIENTE I
ABORATORIO MÚNERAI
PRIMERA CASA ESPADOLA 
,, - nmw*.muy DEDICADA a la ELABORACIÓN 
I I I , ' ¡ ; oe PRODUCTOS FARMACÉUTICOS g
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AGUA 7BGSTAL DB ARBOTO, gmmmde m  múm  l«po*iéíoh«l ¿iaatífiéal y oon 
ntdéilai de oío y plata, ia m8jor de todae las eonoaidai para raskblesor, progreiivamen- 
f  t® leí eibello* Mansos a su primitivo eolor, no manaba la piel, ni la ropa, es inofensiva y 
f  refrescante en sumo grado, lo « je  base que paéda asarse eon la mano eomo si fuese la
. f  más roe ¿menáabk brillantina. Da venta en paría a 
tsal, Praeiado, 6 priaeipal. — M iDBID,
Ojos eoa LAB IMITÁC 
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